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Algemeene opmerkingen. 
Deze proefvelden zijn opgezet volgens het stelsel, dat door 
mij in verband met de proefneming ter vergelijkende be-
oordeeling van de beide rassen van Westerwoldsch raygras 
reeds nader is uiteengezet. 
Slaagden wij er bij de raygrasproefneming nog in de 
perceelen in vijfvoud aangelegd te krijgen, bij de hier 
bedoelde proefnemingen was dit verre van algemeen het 
geval, gedeeltelijk zeker in verband met de omstandigheid, 
dat hier in verscheiden gevallen niet twee, maar meerdere 
rassen te vergelijken waren, waardoor het aantal perceelen 
van de betreffende proefvelden werd opgedreven. Vele 
proefnemers waren dan ook niet te vinden voor den aanleg 
met perceelen in vijfvoud ; de perceelen zijn echter min-
stens in drievoud aangelegd. 
Het genoemde feit is voor het stelsel van proefneming, 
door het Instituut voorloopig geaccepteerd, niet onbe-
denkelijk. Bij de bespreking van de raygrasproefvelden heb 
ik er reeds op attent gemaakt, dat de toepassing der 
waarschijnlijkheidsleer op de resultaten van proefnemingen 
(en andere waarnemingen) eigenlijk slechts toelaatbaar is, 
indien men .over niet te weinig gelijkwaardige waarnemingen 
van dezelfde soort beschikt. Kon, van dit gezichtspunt be-
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schouwd, reeds critiék worden uitgeoefend op dit stelsel, 
gebaseerd op een aantal waarnemingen van slechts vijf, 
naarmate het aantal parallelperceelen geringer wordt, is eene 
dergelijke critiek meer gegrond en worden de conclusies 
onzekerder, omdat de theorie, waarop de wijze van con-
cludeeren berust, slechts voldoende streng geldt, indien 
men over een voldoend aantal waarnemingen beschikt. Dit 
is niet moeilijk duidelijk te maken. De wiskundige calcu-
latie is gebaseerd op de middelbare fout van het gemid-
delde. Dit gemiddelde kan echter, indien wij slechts over 
zeer weinig gelijksoortige waarnemingen beschikken (het 
duidelijkst komt dit uit, indien wij b.v. aannemen, dat wij 
slechts twee waarnemingen doen en daaruit het gemiddelde 
berekenen) ver buiten de waarheid liggen. Men veronderstelle 
b.v. dat men uit een zak met boonen van één ras op goed 
geluk af blindelings twee boonen grijpt en zich naar aanleiding 
van het gemiddelde gewicht van deze twee boonen een oor-
deel wenscht te vormen aangaande het gemiddelde ge-
wicht van de geheele partij, dan zal dit oordeel, indien 
het materiaal niet buitengewoon uniform is, stellig groote 
kans hebben van in bedenkelijke mate onjuist te zijn. En 
wat helpt het ons, indien we van een dergelijk met groote 
waarschijnlijkheid zeer onjuist gemiddelde de middelbare 
fout berekenen! Zou er iemand zijn, die onder deze om-
standigheden de stelling zou durven verdedigen, dat 997 
van de 1000 boonen zouden liggen binnen de grenzen 
[gemiddelde — 3 X de middelbare fout] en [gemiddelde 
+ 3 X de middelbare fout] ? Immers neen ! En nu geeft 
het natuurlijk reeds eenige verbetering, indien men in 
plaats van twee waarnemingen drie, meer nog, als men in 
plaats van twee waarnemingen vier of vijf waarnemingen heeft; 
zoolang het aantal waarnemingen niet aanzienlijk grooter is, 
blijft er onzekerheid omtrent de juistheid van de op de 
kansrekening; gebaseerde conclusie bestaan. De kans is wel 
theoretisch juist berekend, doch aan de grondvoorwaarde, 
die vervuld moet zijn, zal men de kansrekening mogen 
toepassen, is niet genoegzaam voldaan. Volkomen hieraan 
te voldoen is onmogelijk ; ware er aan de grondvoorwaarde, 
hier bedoeld, volkomen voldaan, dan zou de geldigheid 
van een door kansrekening verkregen resultaat niet langer 
waarschijnlijk, maar zeker zijn. 
Het komt mij voor, dat uit deze feiten eenige belang-
rijke conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van 
den in de toekomst in zake de Instituutsproefvelden te 
bewandelen weg. 
Indien het er. op aankomt ieder afzonderlijk resultaat 
(d.w.d.z. elke afzonderlijke uitkomst op een proefveld ver-
kregen) met de grootst mogelijke kans juist te doen zijn, 
is een getal van vijf parallelperceelen nog vrij gering te 
noemen, omdat het gemiddelde uit vijf waarnemingen nog 
vrij wat van het fictieve ware gemiddelde, dat zou kunnen 
worden gevonden uit een veel grooter aantal gelijksoortige 
en gelijkwaardige waarnemingen, zal kunnen afwijken. 
Wel geeft eene proefneming met stellen parallel-per-
ceelen van vijf bij eene goede uitvoering ongetwijfeld 
meer kans op juiste conclusies dan een ouderwetsch proef-
veld zonder parallelperceelen. Immers bij het verkrijgen 
van dezelfde opbrengst-cijfers respectievelijk totale op-
brengstcijfers bij beide soorten van proefneming, geeft de 
waarschijnlijkheidsleer ons, in geval we met parallel-per-
ceelen werken, nog de gelegenheid om de minst betrouw-
bare uitkomsten uit te schakelen. En voorts geschiedt 
het uitschakelen van uitkomsten volgens een vast stelsel, 
waardoor willekeur wordt uitgesloten. Dit neemt echter 
niet weg, dat ingeval we slechts over vijf opbrengsten van 
parallel-perceelen beschikken, de ware kans, dat een ge-
vonden opbrengstverschil wezenlijk is, nog vrij wat zal 
kunnen afwijken van de kans, die de waarschijnlijkheids-
leer ons aan de hand doet, als geldende voor een in elk 
geval groot aantal gelijksoortige waarnemingen. 
Het hier genoemde bezwaar is alleen te overwinnen 
door met meer parallel-perceelen te werken. Op de ge-
wone proefvelden is dit onmogelijk. Alleen op 'geschikte 
eigen proefterreinen zou het mogelijk zijn- aan dien eisch 
te voldoen, echter waarschijnlijk ook niet in zeer belang-
rijken omvang. 
Er zijn nu ongetwijfeld gevallen, dat de eisch, dat elke 
proefneming een zooveel mogelijk betrouwbaar resultaat 
geeft, moet blijven gehandhaafd. Ik heb het oog op die 
beproeving van nieuwe van het Instituut afkomstige rassen, 
die ten doel hebben uit te maken, of een te Wapeningen 
gewonnen ras al of niet waard is om in de praktijk nader 
te worden onderzocht en voorts op het onderzoek van 
nieuwe, van elders afkomstige, rassen, waarvoor erkenning 
is aangevraagd. Deze vraag zal onder omstandigheden 
door een betrekkelijk gering aantal proefnemingen en in 
vrij korten tijd kunnen worden uitgemaakt, op den duur 
gedeeltelijk te Wageningen zelf en verder op filiaalter-
reinen van het Instituut elders. Wij bedoelen met fili-
aalterreinen, terreinen die geëxploiteerd worden door 
een aan het Instituut vast te verbinden persoon, die dus 
ten volle verantwoordelijk is voor de goede uitvoering 
der proeven, die hij met hulp van eene geschoolde 
werkkracht neemt. Als zoodanig zullen zeker enkele be-
kwame landbouwers in den lande in aanmerking kunnen 
komen. 
Het komt mij echter voor, dat de daarop volgende 
eventueele beproeving van rassen in de praktijk, waar het 
Instituut buiten staat, volgens een eenvoudiger systeem 
zal kunnen geschieden, n.l. door gebruik te maken van 
de oude wijze van proefveldaanleg met duplikaat-perceelen, 
waarbij echter met zoo groot mogelijke zorg zal moeten 
worden gewerkt. Geeft het al of niet kloppen van de bij 
elkaar behoorende duplikaat-perceelen reeds eene belangrijke 
aanwijzing aangaande de bruikbaarheid der resultaten, in 
dit laatste geval is het niet zoo erg, indien er ook wer-
kelijk eens naar aanleiding van eene afzonderlijke proef-
neming eene verkeerde gevolgtrekking werd gemaakt, want 
bij het beoordeelen van de al of niet bruikbaarheid van 
een ras voor de praktijk, komt het niet aan op één af-
zonderlijk resultaat, maar op gezamenlijke resultaten ; 
en indien men maar genoeg van die betrekkelijk eenvoudige 
en minder kostbare proefvelden aanlegt, heffen de in ver-
schillende richting loopende proeffouten elkander volgens 
dezelfde waars.chijnlijkheidsleer ook op. Te meer kan ik 
deze afwijkende wijze van werken verdedigen, omdat, 
zooals men zal zien, het gevolgde stelsel zeer magere 
uitkomsten heeft opgeleverd. 
Proefnemingen ter vergelijkende beoordeeling van de cultuurwaarde 
van de Krügerrogge en van de Petkuser rogge. 
Deze proefnemingen hadden tot doel om uit te maken, 
in hoeverre de door Dr. O. Pitsch gekweekte Krügerrogge 
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zoude kunnen concurreeren met de Petkuser rogge van 
von Lochow, het thans in Nederland het meest verbouwde 
en hoogst gewaardeerde roggeras. 
De proefnemers, die zich met de uitvoering van deze 
proefneming belastten, ontvingen van beide roggerassen 
eene gelijke hoeveelheid zaaizaad. Het zaad van de Krü-
gerrogge werd vanwege het Instituut geleverd ; de Petkuser 
rogge was afkomstig van den kweeker van dat ras en 
dus origineel. 
Volgens het proefveldplan zouden in de onderstaande 
Provinciën roggeproefvelden van deze soort worden ge-
vestigd in navolgend aantal : 
Friesland 2 
Drente 2 
Overijssel . 2 
Gelderland . . . . . 2 
Utrecht 1 
Noordholland 1 
Zuidholland . . . . . 1 
Noordbrabant . . . . 2 
Limburg 2 
Niet overal slaagden de Rij kslandbou wieeraren, die bij 
de uitvoering van deze proefnemingen hunne gewaardeerde 
medewerking verleenden, er echter in om geschikte proef-
nemers te vinden, zoodat er enkele proefvelden minder 
zijn aangelegd. Er kwamen n.l. te vervallen in de Provincies : 
Drente . . 1 proefveld, terwijl het andere totaal mislukte. 
Utrecht . . 1 proefveld. 
Noordholland 1 proefveld, dat bij het bezoek daaraan ge 
bracht geheel onbruikbaar bleek. 
Zuidholland. 1 proefveld. 
De resultaten, op de andere proefvelden verkregen, volgen 
hier onder. 
Proefneming van den Heer J. T. J. Hamers te Ter Idserd (Friesland), 
op zandgrond. 
De proefnemer zaaide beide roggerassen op 3 per-
ceelen van de voorgeschreven grootte van 1 Are. Het 
proefveld bleek bij een vanwege het Instituut in den zomer 
van 1914 gebracht bezoek goed in orde te zijn. Over den 
stand der verschillende perceelen was echter moeielijk een 
oordeel te vellen, daar alle perceelen legerden. Het gewas 
was goed. Het voorste perceel lag te dicht langs den rand 
van het land, dat aan onbewerkten grond grensde en ver-
toonde in verband hiermede over eene breedte van on-
geveer 2 voet een minder voordeeligen groei. 
Aan de rogge waren aardappels voorafgegaan. Het 
roggegewas had als bemesting per H.A. ontvangen 1200 
K.G. Thomasphosphaat, 1600 K.G. kainiet en 150 K.G. 
chilisalpeter. De bemesting was bij deze, evenals bij alle 
volgende proefnemingen, vastgesteld door den betrokken 
Rijkslandbouwleeraar in overleg met den proefnemer. De 
rogge is op 13 October 1913 uit de hand gezaaid. De proef-
nemer zaaide van de Petkuser rogge 3 H.L. per H.A., van de 
Krügerrogge iets meer, vermoedelijk in verband met het 
feit, dat de laatste rogge iets groi korreliger was. Intusschen 
was dit niet voorgeschreven vanwege het Instituut. Bij de 
opkomst bleek de Krügerrogge een eenigszins dichteren 
stand te vertoonen dan de Petkuser rogge. De proefnemer 
deelde nog mede, dat de Krügerrogge in Maart langer 
was en weelderiger stond ; de Petkuser rogge maakte toen 
reeds een krachtiger indruk. In Mei was de Krügerrogge 
langer en bladrijker, de Petkuser was echter steviger. De 
stand was toen op alle perceelen van het proefveld iets 
te dicht, vooral echter bij de Krügerrogge. Wel is waar 
onderscheidde de Krügerrogge zich door krachtige blad-
ontwikkeling en groote lengte der halmen, de laatste waren 
echter dun en niet stevig, waardoor deze rogge spoediger 
neiging vertoonde tot legeren dan de andere. De aar van 
de Krügerrogge bleek tegen den oogst lang te zijn, doch 
niet mooi gevuld, terwijl de aar van de Petkuser rogge 
korter, meer vierkant en goed gevuld was. Het gewas 
van alle perceelen werd in den loop van den zomer door 
roest aangetast. De rogge werd op 3 Augustus gezicht 
en op 6 Augustus binnengehaald; het afdorschen van het 
gewas had in den loop van de maand September plaats 
De opbrengsten van de met Kriigerrogge en Petkuser 
rogge bezaaide perceelen hebben bedragen in K.G. : 
KRÜGERROGGE. 
GRAAN. STROO 
iste kwalit. Totaal, EN KAF. 
26 26V4 96V3 
25 25 94 
25V4 251/4 95V4 
Totaal: 76V4 7ó'/3 285% 













3 3 % 102 % 
8 9 % 2991/4 
29,9 99,75 
De Petkuser rogge heeft dus per Are gemiddeld 4,2 
K.G. graan van iste kwaliteit, 4,4 K.G. graan i s teen2de 
kwaliteit (totaal) en_4,5 K.G. stroo en kaf meer opgebracht 
dan de Krügerrogge. 
Berekenen we de middelbare fouten van deze opbrengst-
verschillen, dan vinden we, dat de middelbare fout van 
het opbrengstversch.il in graan (iste kwaliteit) 2,19, die 
van het opbrengstverschil in graan (iste en 2de kwaliteit) 
2,13 en die van het opbrengstverschil in stroo 1,97 be-
draagt. 
Aangezien het drievoud van deze middelbare fouten 
grooter is dan de betrokken opbrengstverschillen, mogen 
we uit deze proefneming geen met voldoende zekerheid 
vaststaande conclusie trekken. 
Ten behoeve van den lezer laten we de berekening, 
waarop deze conclusie gebaseerd is, hier nog eenmaal in 
haar geheel volgen : 
Afwijkingen van de betrokken gemiddelden : 
0,6 0,75 1,25 0,35 0,4 0,75 
0,4 0,5 1,25 3,6 3,4 3,5 
0,15 0,25 o 3,9 3,85 2,75 
Kwadraten daarvan: 
0,36 0,5625 1,5625 0,1225 0,16 0,5625 
0,16 0,25 1,5625 12,96 11,56 12,25 
0,0225 0,0625 _o 15,21 14,8225 7,5625 
Totaal: 0,5425 0,8750 3,1250 28,2925 26,5425 20,3750 
Deelen we deze cijfers door n(n-i), of 3 maal 2, o f6 (n 
stelt het aantal parallel-perceelen voor), dan krijgen we: 
0,0904 0,1458 0,5208 4,7154 4,4237 3,395 
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De middelbare fouten worden alsdan : 
voor het opbrengstverschil in graan ( i s t e kwaliteit) 
1/0,0904 + 4,7154 of 1/4,8058 of 2,19 
voor het opbrengstverschil in graan (totaal) 
| / o , H 5 8 + 4,4237 of 1/4,5695 of 2,13 
voor het opbrengstverschil in stroo j/0,5208 + 3,395 of 
1/3,9158 of 1,97. 
We hebben deze proefneming behandeld, alsof er op de 
wijze van uitvoering geen aanmerking ware te maken ge-
weest. Feitelijk is er echter eene fout begaan; er is n.l. 
van de beide roggerassen niet evenveel zaaizaad gebezigd. 
Deze fout zoude ook een eventueel positief resultaat twij-
felachtig hebben gemaakt. We mogen bij proefnemingen 
als deze nu eenmaal niet anders dan van verschillende 
rassen eene gelijke hoeveelheid zaaizaad bezigen, indien 
dit zaaizaad in alle gevallen eene gelijke gebruikswaarde 
bezit, of verondersteld wordt te bezitten. Wel is het mo-
gelijk, dat het ééne ras een dikkeren zaai eischt dan het 
andere, doch met dit feit kan bij de uitvoering van ras-
senproeven geen rekening worden gehouden, omdat de 
meest juiste hoeveelheid zaaizaad voor elk jaar anders 
en niet vooruit aan te geven is. De kwestie van de hoe-
veelheid zaaizaad dient feitelijk door afzonderlijke proef-
nemingen te worden uitgemaakt, indien men reden heeft 
om aan te nemen, dat de eischen van verschillende rassen 
in dit opzicht eenigszins belangrijk verschillen. Al onze 
conclusies naar aanleiding van rassenproeven genomen 
gelden dus feitelijk voor het geval, dat men van de ver-
schillende vergeleken rassen eene gelijke hoeveelheid zaai-
zaad van gelijke gebruikswaarde heeft gebezigd. Indien 
het verstrekte zaaizaad van prima kwaliteit is, laat men 
het onderzoek naar de gebruikswaarde dikwijls achterwege; 
eigenlijk geschiedt dit ten onrechte. Gebrek aan tijd kan 
als de oorzaak hiervan worden aangegeven. Het kost in 
den regel toch al moeite genoeg om al het te verstrek-
ken zaaizaad gereed te hebben op het oogenblik, dat dit, 
met het oog op tijdigen zaai, aan de proefnemers moet 
worden verzonden. 
Proefneming van den Heer A. H. Dijkstra te Drachten (Friesland), op 
humnsrijken zandgrond. 
De proefnemer zaaide beide roggerassen op 3 perceelen 
van 1 Are. De voorvrucht van het roggegewas waren 
aardappels. De rogge is bemest met 800 K.G. Thomas-
phosphaat en 600 K.G. kainiet per H.A. Stikstofmest 
werd niet verstrekt, omdat de voorvrucht ruim met stal-
mest was bemest. 
De rogge is op 10 October 1913 uit de hand gezaaid. 
Er werd 2,5 H.L. zaaizaad per H.A. gebezigd van beide 
rassen. 
De proefnemer berichtte ons, dat de Krügerrogge vlug 
opschoot, terwijl de Petkuser rogge aanvankelijk meer 
over den grond kroop. Van het begin af was het rasver-
schil duidelijk zichtbaar, maar later kwam er meer over-
eenkomst. De stand was van het begin af gunstig; einde 
Mei of begin Juni trad roest op, waardoor de groei ge-
durende korten tijd betrekkelijk tot stilstand kwam. Toen 
er regen volgde, verdween de gele kleur van het gewas 
weer eenigszins. De aren ontwikkelden zich goed, doch 
verscheiden aren bleven ledig. Over het geheel liet de 
zaadzetting in de omgeving van den proefnemer in 1914 
veel te wenschen over. 
De bij elkaar behoorende parallel-perceelen vertoonden 
geen merkbaar verschil in stand. Legering trad niet op ; 
wel sloeg het stroo bij het dorschen in erge mate stuk. 
In lengte van stroo won de Krügerrogge het van de andere. 
Het gewas is 1 Augustus gezicht en 10 Augustus binnen-
gehaald. Het afdorschen had begin October plaats. 
De opbrengst van de met Krügerrogge en Petkuser 
rogge bezaaide perceelen hebben bedragen in K.G. : 












































De Petkuser rogge heeft dus per Are 5 K.G. zaad 
(is te 'kwaliteit), 3,5 K.G. zaad (totaal) en 11,7 K.G. stroo 
meer opgebracht dan de Krügerrogge. 
Ook op deze proefneming kan, wat de wijze van uit-
voering betreft, aanmerking worden gemaakt. De proefne-
mer heeft n.l. de 6 perceelen achter elkander op ééne rij 
gelegd, maar daarbij de perceelen, bezaaid met de beide 
roggerassen, niet met elkander laten afwisselen. De eerste 
drie perceelen waren bezaaid met Petkuser rogge, de 
laatste drie met Krügerrogge. 
Berekenen we de betrokken middelbare fouten, dan 
vinden we als middelbare fout van het opbrengstverschil 
in zaad (iste kwaliteit) 1,24, als middelbare fout van het 
opbrengstverschil in zaad (totaal) 0,81 en als middelbare 
fout van het opbrengstverschil in stroo 6,44. 
Daar de opbrengstverschillen voor zaad ruim 4. maal zoo 
groot zijn als de hier vermelde middelbare fouten, zou kunnen 
worden geconcludeerd, dat het verschil in zaadppbrengst ten 
gunste van de Petkuser rogge met voldoende zekerheid is ge-
constateerd'; met het verschil in stroo-opbrengst is dit echter 
niet het geval. Natuurlijk wordt de conclusie eenigszins minder 
zeker in verband met de onjuiste wijze van proefveldaanleg, 
in dit geval toegepast. 
In het H.L.-gewicht van de beide rogges was bij dezen 
proefnemer weinig verschil; bij den vorigen proefnemer 
had de Krügerrogge een hooger H.L.-gewicht dan de andere. 
Proefneming van den Heer A. Wielens te Haaksbergen (Overijssel), 
op zandgrond. 
Ook deze proefnemer zaaide beide rassen uit op slechts 
3 perceelen van 1 Are. 
De rogge is op dit proefveld op 11 October 1913 op 
rijen uitgezaaid ; de rijen-afstand bedroeg 20 cM. Per H.A. 
is 250 K.G. zaaizaad gebezigd. De rogge volgde in dit 
geval op rogge. Er werd, per H.A. gerekend, gemest met 
800 K.G. Thomasphosphaat, 800 K.G. kainiet en 350 K.G. 
chilisalpeter, dat in twee termijnen werd verstrekt, n.l. op 
14 Maart en op 17 April. 
Het proefveld is vanwege het Instituut bezocht op 11 
Juli 1914. Het gewas bleek toen zeer matig te zijn ; de stand 
was eenigszins onregelmatig en op de bij elkaar behoorende 
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parallel-perceelen niet gelijk, zoodat. het zeer twijfelachtig 
leek, of deze proefneming positieve resultaten zou geven. 
De rogge was daarbij vrij sterk bezet met onkruid, vooral 
met blauwbloem en graanreukgras (slofhakken). 
In het laatst van Mei had het gewas volgens den proef-
nemer van nachtvorst te lijden gehad ; vooral was dit met 
de Krügerrogge, die iets eerder in de aar stond, het geval 
geweest. De oogst had plaats op 27 Juli, terwijl er op 6 
Augustus werd binnengehaald en op 10 September werd 
afgedorscht. 
Doordat de rogge in de omgeving van den proefnemer 
te vroeg afstierf, waren de korrels klein en eenigszins 
verschrompeld. De proefnemer deelde nog mede, dat de 
Krügerrogge langer stroo had dan de Petkuser. Hij had 
met de eerste roggesoort nogal op ; ons leek bij ons be-
zoek de Petkuser echter beter. 
De opbrengsten, op dit proefveld van de beide rogge-
rassen verkregen, waren de volgende : 
KRÜGERROGGE. PETKUSER ROGGE. 
GRAAN. STROO. GRAAN. STROO. 
Totaal Totaal 
11 K.G. 24 K.G. 13 K.G. 15 K.G. 
10,5 .„ 20,5 „ 15 „ 17,5 „ 
10 ., 20 ,, 14,5 „ 17 
Totaal: 31,5 K.G. 64,5 K.G. 42,5 K.G. 49,5 K.G. 
Gemidd. : 10,5 „ 21,5 „ 14,16 „ 16,5 „ 
De Petkuser rogge heeft dus per Are 3,66 K.G. zaad 
meer opgebracht dan de Krügerrogge en 5 K.G. stroo 
minder. 
Berekenen we de middelbare fouten van het opbrengst-
verschil in zaad en van dat in stroo, dan vinden we 0,66, 
resp. 1,47. 
Het opbrengstverschil in zaad ten gunste van de Petkuser 
rogge staat dus met voldoende zekerheid vast ,• het opbrengst-
verschil in stroo ten gunste van de Krügerrogge eveneens. 
Daar echter de Krügerrogge, die eerder in de aar stond, 
meer van de nachtvorst geleden heeft, wat aan de zaadzetting 
ongetwijfeld eenigszins afbreuk heeft gedaan, is er in de 
proefneming, buiten' de schuld van den proefnemer, eene syste-
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malische fout geslopen, die de ten aanzien van de zaadop-
brengst verkregen conclusie twijfelachtig maakt. Bovendien 
zijn de verkregen zaad- en stroo-opbrengsten zóó onbevredi-
gend geweest, dat ook om deze reden groote voorzichtigheid 
in V concludeeren is geboden. 
Proefneming van den Heer G. J. Dnitshof te Schoonheeten (Overijssel), 
op zandgrond. 
De Heer Duitshof zaaide beide rassen uit op 5 per-
ceelen ; 3 perceelen van beide rogges waren 1 Are groot ; 
2 perceelen waren wat kleiner. 
De zaai had plaats in de eerste week van October. 
Het zaad is machinaal in den grond gebracht; de rijen-
afstand bedroeg 15 cM. Van beide roggerassen werd eene 
gelijke hoeveelheid zaaizaad gebezigd. Aan de rogge, die 
per H.A. is bemest met 600 K.G. Thomasphosphaat, 600 
K.G. kainiet en 75 K.G. chilisalpeter, gingen voederbieten 
vooraf. 
Volgens den proefnemer was de Krügerrogge steeds 
wat vooruit in ontwikkeling. Ze bereikte ten slotte eene 
ongeveer 20 cM. grootere lengte dan de Petkuser rogge. 
Daar ze iets vroeger in de aar stond dan de laatste, leed 
ze iets meer van de nachtvorsten. 
Ook in deze proefneming is dus weer dezelfde systema-
tische fout geslopen als bij den Heer Wielens, waar-
door eene eventueele conclusie, in het voordeel van de 
zaadopbrengst bij de Petkuser rogge, twijfelachtig zou 
worden. Het vroeger in de aar komen van de Krügerrogge 
is ongetwijfeld in zooverre eene nadeelige eigenschap, als 
tengevolge hiervan meerdere kans bestaat op schade door 
nachtvorsten. Toch zoude het niet billijk zijn, indien wij 
bij het maken van onze conclusie geen rekening hielden 
met het feit, dat de Krügerrogge door nachtvorsten heeft 
geleden en de Petkuser rogge minder. 
Immers afgezien van bovengenoemd feit, dat de vroeger 
in de aar schietende rogge in het algemeen iets meer van 
nachtvorsten zal hebben te lijden, speelt het toeval hier 
ook ongetwijfeld eene belangrijke rol. Zulks zal duidelijk 
worden, als men bedenkt, dat het oogenblik van het te 
voorschijn treden van de aar ten aanzien van de nacht-
vorstschade een kritiek oogenblik is. Is de aar reeds eenige 
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dagen buiten de beschut tende scheede gewees t en in ver-
band daa rmede eenigszins afgehard, dan is het gevaar voor 
nachtvorstschade hierdoor reeds sterk verminderd. H e t is 
volstrekt niet zeker, dat het vroegs te ras s teeds het mees t 
van nachtvorst zal t e lijden hebben ; he t o m g e k e e r d e zal 
zich ook kunnen voordoen, hoewel de kans voor schade 
natuurlijk gemiddeld bij dat ras , dat de aren het eers t t e 
voorschijn brengt , het groots t is. Bovendien t reedt nacht-
vorstschade slechts bij ui tzondering op. H e t zou dus on-
billijk zijn t egenover de Krüge r rogge , om de schade door 
nachtvorst be rokkend , die in dit geval de K r ü g g e r r o g g e 
speciaal heeft getroffen, geheel in het nadeel van dit ras 
te doen komen . 
D e r o g g e is op het proefveld van den Hee r Duitshof 
gezicht op 24 Juli, b innengehaald op 3 Augus tus en afge-
dorscht op 16 September . 
Bij een bezoek, vanwege het Instituut aan dit proefveld 
gebracht op 11 Juli 1914, bleek het gewas Petkuser r o g g e 
geli jkmatiger te zijn dan de Krüger rogge . D e aar van de 
K r ü g e r r o g g e was langer, minder vierkant, holler geschakeld 
en minder regelmat ig bezet met zaad. Beide rogges s tonden 
overigens vrij goed . 
D e opbrengs ten van de perceelen, met de beide rassen 
bezaaid, waren als volg t : 
KRÜGERROGGE. 
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T o t a a l : 83 K.G. 92 K . G . 268 K .G. 
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Daar de beide laatste cijfers, in de bovenstaande kolom-
men vermeld, betrekking hebben op perceeltjes kleiner dan 
i Are (de knecht van den proefnemer had zich bij het 
uitzetten der perceeltjes vergist), zou eene wiskundige be-
rekening, betrekking hebbende op de betrouwbaarheid eener 
eventueel te trekken conclusie, alleen gebruik kunnen 
maken van de drie eerste opbrengstcijfers. 
De totalen voor de eerste drie cijfers zijn : 
53,5 59,5 178 56,5 62,5 172 
Gemiddeld: 17,8 19,8 59,3 18,8 20,8 57,6 
Een blik op deze cijfers, in verband met de straks 
medegedeelde, is voldoende om in te zien, dat het in het 
voordeel van de Petkuser rogge geconstateerde opbrengst-
verschil in zaad van 1 K.G. per Are (zoowel voor iste 
kwaliteit, als voor totale zaad-opbrengst) ook dan niet met 
voldoende zekerheid zoude hebben vastgestaan, ingeval het 
uitblijven der eenzijdige vorstschade ons zou hebben ver-
oorloofd te beproeven om eene conclusie te maken. Evenmin 
staat het opbrengstverschil in stroo en kaf van 1,7 K.G. 
per Are, in het voordeel van de Krügerrogge voldoende vast. 
Ik kan nog vermelden, dat, hoewel de laatste beide 
opbrengstcijfers betrekking hebben op perceelen, die iets 
kleiner zijn dan 1 Are, deze perceelen toch twee aan twee 
gelijk in grootte zijn geweest. Op deze perceelen heeft de 
Krügerrogge echter zelfs iets meer zaad opgeleverd dan 
de Petkuser rogge ^ dit is een reden te meer om aan de 
uitkomsten, op dit proefveld verkregen, geen waarde te 
hechten. 
Het H.L.-gewicht was bij de Krügerrogge volgens den 
proefnemer iets hooger. 
Proefveld van den Heer G. J. M. Olminkhof te Eibergen (Gelderland), 
op zandgrond. 
Aan de rogge, op dit proefveld verbouwd, waren in 
1913 erwten voorafgegaan. Elk der beide rassen is ver-
bouwd op 3 perceelen van de grootte van 1 Are. De rogge 
is machinaal op 20 September 1913 gezaaid. De rijenaf-
stand bedroeg 18 c.M. Per H.A. is slechts ongeveer 100 
K.G. zaaizaad gebezigd, wat echter genoeg is gebleken. 
Het eerste perceel van het proefveld, met Petkuser rogge 
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bezaaid, vertoonde gedurende de ontwikkeling van het ge-
was een gunstiger stand dan de andere. Ook te Eibergen 
had de Krügerrogge meer dan de Petkuser rogge te lijden 
van nachtvorsten. 
De rogge is einde Juli gezicht, 3 Augustus binnengehaald 
en begin September afgedorscht. 
Aan dit proefveld is eveneens vanwege het Instituut 
een bezoek gebracht en wel op 11 Juli '14. 
Bij het bezoek bleek, dat de stand van de rogge in 
't algemeen vrij behoorlijk was; echter liet de gelijkmatig-
heid van den stand te wenschen over, zoodat het toen 
reeds twijfelachtig was, of de proefneming wel resultaten 
zou opleveren. Het roggegewas was nogal bezet met graan-
reukgras (slofhakken). De Petkuser rogge maakte op het 
oog een gunstiger indruk dan de andere; het was een 
gelijkmatiger gewas. De Krügerrogge was langer van aar 
en van stroo. De aar was echter niet zoo mooi vierkant. 
Door omstandigheden zijn alleen de zaadopbrengsten 
bepaald. Deze hebben bedragen : 
KRÜGERROGGE. PETKUSER ROGGE. 
18 K.G. 20,5 K.G. 
16,5 ., 18 
16 17 
t o t a a l : 50,5 K.G. 55,5 K.G. 
Gemiddeld: 16,83 n 18,5 ,, 
Het opbrengstversch.il ten gunste van de Petkuser rogge 
heeft dus bedragen 1,67 K G. zaad per Are. 
Past men op de hier medegedeelde cijfers de gebruike-
lijke berekening toe, dan blijkt de middelbare fout van 
dit opbrengst verschil veel té groot te zijn, zoodat het 
verschil, nog afgezien van het feit, dat de Krügerrogge 
meer van de vorst te lijden heeft gehad en afgezien van 
den abnormaal gunstigen stand van 't eerste perceel van de 
Petkuser rogge, niet met voldoende zekerheid vaststaat. 
Het H.L.-gewicht van het zaad der beide rassen is in 
dit geval ongeveer hetzelfde geweest. 
Proefveld van den Heer G. U. Nijenhuis te Kotten (Gem. Winterswijk) (Gelderland), op zandgrond. 
De Heer Nijenhuis zaaide beide roggerassen uit op 3 
perceelen van 1 Are. 
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Aan de rogge op dit proefveld was rogge voorafgegaan. 
Het bij de proefneming betrokken roggegewas werd bemest 
met 700 K.G. Thomasphosphaat, 700 K.G. kainiet en 120 
K.G. zwavelzure ammoniak per H.A., direct voor het zaaien 
gegeven. Einde Maart is wegens de geelachtige kleur van 
het gewas nog met 100 K.G. chilisalpeter per H.A. over-
gemest. De rogge is op 10 October 1913 gezaaid en wel 
machinaal ; de rijenafstand bedroeg 20 c.M. Per H.A. is 
van beide rassen 125 K.G. zaaizaad gebezigd. Het gewas 
is op 30 Juli gezicht, op 10 Augustus binnengehaald en op 
12 Augustus afgedorscht. 
Aanvankelijk was de Krügerrogge in ontwikkeling nogal 
wat voor; in opkomst waren de beide rassen gelijk ge-
weest. 
De Krügerrogge was bladrijker dan de Petkuser. Het 
stroo van de eerste was langer, maar slapper. Z.g. her-
ders (rechtopstaande bijna leege aren) kwamen in de Krü-
gerrogge nogal voor, ook moederkoren ; bij de Petkuser 
rogge was dit niet het geval. De proefnemer berichtte nog 
dat hij de Petkuser rogge, wat gelijkmatigheid en volle 
aren betreft, nog nooit zoo slecht had gehad. Zijn eigen 
twenter-Petkuser rogge was veel beter. De vorige proef-
nemer klaagde eveneens over het van de Petkuser rogge 
verstrekte zaad. Ik maak in verband met dit feit attent 
op de in 1914 veelvuldig voorgekomen klachten over de 
onvoldoende kwaliteit van de in het najaar 1913 geleverde 
origineele Petkuser. 
Sommige der proefperceelen hadden in het najaar 1913 
van de fritvlieg te lijden gehad, vooral de beide laatste. 
Daardoor was de stand van het gewas in het voorjaar niet 
op alle perceelen even dicht. 
De opbrengsten hebben bedragen : 
KRÜGERROGGE. 
14,5 K.G. GRAAN, 64,5 K.G. STROO. 
15 ,, „ 60 „ ,, 
14 " M 55 n i' 
Totaal: 43,5 K.G. „ 179,5 K-G-
Gemiddeld: 14,5 ,, ,, 59,8 ,, 
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PETKUSER ROGGE. 
16,5 K.G. GRAAN, 58,5 K.G. STROO. 
16,5 „ ,, 57,5 „ „ 
Totaal: 50,5 K.G. ,, 186 K.G. „ 
Gemiddeld: 16,8 ,, ,, 62 ,, ,, 
Het opbrengstverschil in het voordeel van de Petkuser 
rogge heeft dus bedragen 2,3 K.G. graan en 2,2 K.G. 
stroo per Are. 
De middelbare fout van het opbrengstverschil in graan 
bedraagt 0,44, die van het opbrengstverschil in stroo be-
draagt 4,8. Het verschil in zaadopbrengst zou dus voldoende 
vaststaan, indien er ook hier niet schade was berokkend 
door nachtvorsten, waaronder uit den aard der zaak waar-
schijnlijk de Krügerrogge iets meer te lijden heeft gehad, daar 
de nachtvorsten juist in den tijd vielen, dat de Krügerrogge 
in de aar kwam. 
Het bezoek van dit proefveld heeft plaats gehad op 11 
Juli 1914 en heeft tot geen andere opmerkingen dan de 
reeds gemaakte aanleiding gegeven. 
Proefveld van den Heer H. J. van Kuppeveld te Hooghal (Escharen) 
(Noordbrabant), op zandgrond. 
De heer van Kuppeveld zaaide beide roggerassen op 3 
perceeltjes, van 1 Are ieder, uit. Aan de rogge was even-
eens rogge, met Serradella als ondervrucht, voorafgegaan. 
Per H.A. is bemest met 1000 K.G. Thomasphosphaat, 
1000 K.G. kainiet en 100 K.G. chilisalpeter, half in het 
najaar en half in het voorjaar gegeven. De rogge is op 
2 October 1913 gezaaid en wel machinaal. De afstand 
der rijen bedroeg 20 cM. Per H.A. is van beide rassen 
100 K.G. zaaizaad gebezigd. 
In de opkomst van het gewas viel er geen verschil te 
constateeren ; de Krügerrogge was echter al spoedig in 
lengte voor. Dit bleef aanvankelijk in het voorjaar ook 
nog zoo. Later haalde de Petkuser rogge de Krügerrogge 
in dit opzicht in. In Mei was de stand van de beide rogges 
niet al te gunstig door de vele regens, welke waren 
voorafgegaan. 
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Later volgde er droog, schraal weder, met sterke nacht-
vorsten, die schade aan het gewas hebben gedaan, waarvan 
het zich echter later eenigszins herstelde. De Krügerrogge 
was in het voorjaar bladrijker dan de andere ; ze kwam 
ook wat vroeger in de aar. Later stond de Petkuser 
rogge beter; deze was ook steviger van halm. De rogge 
is einde Juli en begin Augustus geoogst, op 7 Augustus 
binnengehaald en den i5<ien September afgedorscht. 
Het proefveld is vanwege het Instituut bezocht op 22 
Juli 1914. Het was geheel volgens voorschrift aangelegd. 
/ Onkruid kwam er niet in voor. De bij elkaar behoorende 
, parallel-perceelen vertoonden een zeer regelmatigen en 
j overeenkomstigen stand. Het is te betreuren, dat de proef-
nemer de opbrengsten der met eenzelfde ras bezaaide 
parallel-perceelen bij elkaar heeft gevoegd en dus niet af-
zonderlijk heeft bepaald. 
De Krügerrogge bracht per 3 Are slechts 22,5 K.G. 
zaad van eerste kwaliteit, 25,5 K.G. zaad totaal en 66,5 
K.G. stroo op ; de Petkuser rogge 24,5 K.G. zaad van 
eerste kwaliteit, 28 K.G. zaad totaal en 88,5 K.G. stroo. 
Het H.L.-gewicht van het zaad van de beide rogge-
rassen is ongeveer gelijk geweest. 
De Petkuser rogge heeft dus 2 K.G. zaad van eerste 
kwaliteit, 2,5 K.G. zaad totaal en 22 K.G. stroo meer 
opgebracht per 3 Are dan de Krügerrogge. 
Wij zijn nu niet in staat om na te gaan, in hoeverre 
deze verschillen met voldoende zekerheid vaststaan. Dit 
is toevallig daarom niet zoo heel erg, omdat 't hier geen 
normaal gewas betreft ; de oogst bleef ver beneden 't ge-
wone peil. Wel werd bij het bezoek de indruk verkregen 
dat aan de Petkuser rogge de voorkeur moest worden ge-
geven. Dit oordeel kwam geheel overeen met dat van 
den proefnemer. 
Proefveld van de Gebroeders Coppens te Roosendaal (Noordbrabant), 
op zandgrond. 
De gebroeders Coppens zijn in zooverre van het plan 
van proefneming afgeweken, dat zij niet alleen eene ver-
gelijking hebben getrokken tusschen de beide eerder ge-
noemde roggerassen, maar ook de Roosendaalsche rogge, 
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afkomstig van Jacques Vos te Vinkebroek, in de proef-
neming hebben opgenomen. Alle drie rogges zijn uitge-
zaaid op 3 perceelen van 1 Are. De rogge werd in dit 
geval gezaaid na erwten. De bemesting heeft bestaan in 
700 K.G. Thomasphosphaat, 300 K.G. kalibemestingszout 
en 200 K.G. chilisalpeter per H.A. 't Chilisalpeter is in 
het voorjaar als overbemesting verstrekt. De rogge werd 
op 15 October machinaal gezaaid ; de rijenafstand bedroeg 
20 cM. Per H.A. is van alle soorten ruim 100 K.G. zaai-
zaad gebezigd. 
Onmiddellijk na den winter was de stand van het gewas 
middelmatig; in Mei was het gewas echter goed. De 
Petkuser rogge was volgens den proefnemer niet lang van 
stroo, doch stevig. De Krügerrogge was lang van stroo, 
daarbij ook stevig, hoewel niet zoo stevig als de Petkuser, 
maar onregelmatig in ontwikkeling. De Roosendaalsche 
rogge was niet geheel zoo lang als de Krüger, daarbij 
wat fijner van stroo en wat minder stevig dan de beide 
andere rassen. De aar was wat smal. 
De rogge is volgens mededeeling van de proefnemers op 
3 Augustus binnengehaald en op 4 September afgedorscht. 
Het proefveld is vanwege het Instituut bezocht op 23 
Juli 1913. Het maakte een goeden en gelijkmatigen indruk. 
Onkruid kwam er ook niet van beteekenis in voor, hier 
en daar wat windhalm. 
De opbrengsten zijn als volgt geweest: 
KRÜGERROGGE PETKUSER ROGGE 
ZAAD STROO EN KAF ZAAD STROO EN KAF 
16,5 K.G. 65 K.G. 23 K.G. 63,5 K.G. 
I5i5 » 6 6 " 23,5 „ 65 
16 „ 66,5 „ 22 „ 64 
48 K.G. 197,5 K -G. 68,5 K.G. 192,5 K.G. 
ROOSENDAALSCHE ROGGE 
ZAAD STROO EN KAF 
24 K.G. 67 K.G. 
23 „ 69 „ 
34-5 i.' 7 1 M 
71,5 K.G. 207 K.G. 
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De gemiddelde opbrengsten per Are hebben bedragen 
16 K.G., 65,8 K.G., 22,8 K.G., 64,1 K.G., 23,8 K.G., 
69 K.G. 
Berekenen we de middelbare fouten van de diverse op-
brengstverschillen, dan blijkt het opbrengstverschil in zaad 
tusschen de Petkuser en de Krügerrogge, ten bedrage van 6,8 
K. G. per Are en in het voordeel van de eerste, voldoende vast 
te staan; de betrokken middelbare fout is slechts ongeveer 
0,53«. Het opbrengstverschil in stroo, in het voordeel van de 
• Krügerrogge, was 1,7 K.G. per Are ; de betrokken mid-
delbare fout was hier 0,62. De superioriteit van de Krüger-
rogge boven de Petkuser rogge, wat stroo-opbrengst betreft, 
is in dit geval dus niet met voldoende zekerheid gebleken. 
De Roosendaalsche rogge heeft 7,8 K.G. zaad per Are 
meer opgeleverd dan de Krügerrogge ; de middelbare fout 
van dit opbrengstverschil was slechts 0.52, zoodat het ver-
schil in het voordeel van de Roosendaalsche rogge met vol-
doende zekerheid is geconstateerd. Het opbrengstverschil in 
stroo tusschen de Petkuser rogge en de Roosendaalsche rogge, 
ten bedrage van <f.,ç K.G. per Are, in 't voordeel van de 
Roosendaalsche, met eene middelbare fout van 1,23, is even-
eens met voldoende zekerheid gebleken vast te staan. Van 
de overige opbrengstverschillen kan dit niet worden ge-
zegd; deze zijn dus te twijfelachtig om daaraan waarde 
van beteekenis te kunnen hechten. 
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Proefveld van den Heer Hubert Gnbbels te Aspel, Nederweert (Limburg), 
op zandgrond. 
De Heer Gubbels zaaide de beide roggerassen uit op 
5 perceeltjes van 1 Are ieder. Aan de rogge waren aard-
appels voorafgegaan. De rogge werd bemest met 600 K.G. 
Thomasphosphaat, 600 K.G. kainiet en 200 K.G. chili-
salpeter per H.A. 't Chilisalpeter werd in 't voorjaar in 
twee termijnen gegeven ; de eerste gift werd einde Maart 
verstrekt, de tweede veertien dagen later. De rogge werd 
midden October met eene handzaaimachine gezaaid; de 
rijenafstand bedroeg 20 cM. Per H.A. is 110 K.G. zaai-
zaad gebezigd; alleen op het eerste perceel werd iets 
meer zaad uitgestrooid. Over het geheel kwam de rogge 
wat dun op en niet op alle perceelen volkomen gelijk. 
P'e chilisalpeterbemesting bracht de zaak echter in orde 
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en ten slotte was de stand van 't gewas goed. De Krüger-
rogge was in 't begin langer van halm en breeder van 
blad dan de andere ; het verschil in lengte handhaafde 
zich tot aan het einde toe. De Krügerrogge bleef wel 20 
cM. langer dan de Petkuser. 
In de eerste helft van Mei is het proefveld nog gewied, 
omdat er veel korenbloemen in stonden. Ook dit proef-
veld heeft in onbeduidende mate van late nachtvorsten 
geleden, in de eerste helft van Mei. Niettegenstaande de 
enkele genoemde minder gunstige omstandigheden, was 
de stand van het proefveld ten slotte vrij gelijkmatig. De 
oogst had einde Juli plaats ; het binnenhalen geschiedde 
op 6 en 7 Augustus. Onmiddellijk na het binnenhalen is 
afgedorscht. 
Het proefveld is vanwege het Instituut bezocht op 29 
April 1914. Toen was de stand nog eenigszins onregel-
matig. De voorste perceelen lagen direct aan den weg, 
wat in het algemeen minder gewenscht is, daar gewassen 
zich op den z.g. wendakker zeer dikwijls afwijkend ont-
wikkelen. 
De opbrengsten, op het proefveld van den Heer Gubbels 













































Het opbrengstverschil in zaad heeft gemiddeld dus bedra-
gen 6,6 K.G. per Are, in het voordeel van de Petkuser rogge; 
het opbrengstverschil in stroo 2,8 K.G., in het voordeel 
van dezelfde. De wiskundige berekening leert, dat de 
middelbare fouten van deze opbrengstverschillen zijn 1,36 
en 3,1. Het opbrengstverschil in zaad, in het voordeel van 
de Petkuser rogge, is dus met voldoende zekerheid gebleken 
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vast te staan, terwijl het opbrengstverschil in stroo, in het 
voordeel van dezelfde rogge, niet voldoende vaststaat. 
Proefveld van Jean Ares te Weert (Limburg), op zandgrond. 
Het proefveld van den Heer Ares bestond, evenals het 
voorgaande, uit 10 perceelen van i Are. Aardappelen 
waren de voorvrucht; deze waren flink gemest met stal-
mest en hadden bovendien nog per H.A. 500 K.G. am-
moniaksuperphosphaat ontvangen. De rogge zelf ontving 
per H.A. 600 K.G. Thomasphosphaat en 600 K.G. kainiet 
in het najaar en 200 K.G. chilisalpeter in 't voorjaar. De 
zaai van de rogge had plaats op 17 October 1913. Ze 
werd met den zaaihoorn op rijen uitgezaaid. De rijen-
afstand bedroeg 20 cM. Per H.A. is ïoo K.G. zaaizaad 
gebezigd. Beide roggerassen kwamen zeer gelijkmatig op. 
De stand was goed en werd na de chilibemesting zelfs 
zeer goed. Kort voor den oogst ging het gewas iets 
legeren, tengevolge van eene stormbui. De Krügerrogge 
maakte meer blad dan de Petkuser en was 10 tot 20 cM. 
langer. Het stroo van de Petkuser rogge was echter veel 
steviger ; ook was het stroo van de Krügerrogge erg bros. De 
Krügerrogge ontwikkelde zich in het voorjaar iets vroeger; 
de Petkuser rogge was wat meer geneigd aanvankelijk vlak 
over den grond te kruipen. Het proefveld is door den 
proefnemer tweemaal geschoffeld, éénmaal omstreeks April 
en later nog eens. Nachtvorst deed op het oogenblik van 
het voor den dag komen der aren eenige schade; echter 
was deze evenals op het vorige proefveld niet van groote 
beteekenis en ook niet bepaald speciaal in het nadeel van 
één der rassen. De oogst had plaats op 23 Juli; het 
gewas werd op 30 Juli binnengehaald en is korten tijd 
daarna afgedorscht. 
Het proefveld is vanwege het Instituut op 29 April be-
zocht. De indruk, die toen werd verkregen, was een zeer 
gunstige. De stand was goed en gelijkmatig ; alleen het 
eerste met de Petkuser rogge bezaaide perceel stond iets 
minder voordéelig. Tijdens het bezoek waren de eerste 
aren van de Krügerrogge reeds zichtbaar: die van de 
Petkuser rogge waren toen nog in de scheede verborgen. 









Totaal: 135 K.G. 

































Het opbrengstverschil per Are ten gunste van de Pet-
kuser rogge heeft dus bedragen 5 K.G. zaad en 1 K.G. 
stroo. De betrokken middelbare fouten zijn bijna 0,91 en 
1,57, waaruit in verband met de geconstateerde opbrengstver-
schillen blijkty dat het verschil in zaadopbrengst in het voor-
deel van de Petkuser rogge met voldoende zekerheid is gecon-
stateerd, echter niet dat in stroo. 
Samenvatting der resultaten van de in 1913/14 genomen vergelijkende 
proefnemingen tusschen de Krügerrogge en de' Petkuser rogge. 
Het jaar is voor de proefnemingen ongunstig geweest. 
Als factor, die in het nadeel van de Petkuser rogge is 
gekomen, kan worden genoemd de minder goede kwaliteit 
van het zaad, die slechts door enkele proefnemers is ver-
meld, die echter op alle proefvelden invloed moet hebben 
uitgeoefend, daar alle proefnemers natuurlijk hetzelfde zaad 
ontvingen. De uit het zaad voortgekomen Petkuser rogge 
was niet zoo mooi als de Petkuser rogge anders pleegt te 
zijn, m. a. w. ze vertoonde niet zoo typisch de eigen-
schappen van de Petkuser rogge, hetgeen wel met de wijze 
van vermeerderen van het zaad door den kweeker in ver-
band zal hebben gestaan. Als factor, die althans bij vele 
proefvelden min of meer in het nadeel is gekomen van 
de Krügerrogge kan het optreden van nachtvorsten worden 
genoemd. Dooreengenomen hebben deze meer nadeel be-
rokkend aan deze rogge dan aan de andere, omdat de 
Krügerrogge wat vroeger in de aar komt en de nacht-
vorsten juist invielen op het tijdstip, dat dit het geval was. 
De ondervinding leert, dat juist in de aar tredende rogge 
voor nachtvorsten bijzonder gevoelig is. 
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Door deze omstandigheden en door een vrij aanzienlijk 
getal proefifouten van anderen aard zijn de uitkomsten van 
vele proefnemingen van geringe waarde gebleken. 
Bij geen enkelen der proefnemers heeft de Krügerrogge 
meer zaad opgeleverd dan de Petkuser rogge ; daarentegen 
heeft de Petkuser rogge in tien gevallen meer zaad opge-
leverd dan de Krügerrogge. Het verschil in zaadopbrengst 
was van dien aard, dat het, in verband met de berekende 
middelbare fout, in zes van de tien gevallen met voldoende 
zekerheid zou hebben vastgestaan, ware het niet, dat in 
vier van deze zes gevallen door nachtvorst meer schade 
was berokkend aan de Krügerrogge dan aan de Petkuser 
rogge. Op de meeste proefvelden leverde de Petkuser rogge 
ook meer stroo op dan de Krügerrogge, n.l. in zes ge-
vallen, terwijl in drie gevallen het omgekeerde werd gecon-
stateerd. Slechts in één geval stond dit verschil (in het 
voordeel van de Krügerrogge) met voldoende zekerheid 
vast. Het betreft hier echter eene proefneming, waaromtrent 
wij het bij ons bezoek voor zeer twijfelachtig hielden, of 
zij resultaten zou opleveren, en waarbij ieder van de beide 
rassen slechts op drie perceelen werd verbouwd, zoodat wij 
de waarde van het verkregen resultaat in twijfel moeten 
trekken. 
Onze waarnemingen, bij de bezoeken aan de proef-
velden gedaan, en de mededeelingen door de proefnemers 
bij hunne verslagen verstrekt, geven ons aanleiding nog 
de volgende opmerkingen te maken: 
De Krügerrogge heeft de eigenschap om 's voorjaars 
wat vroeger op te schieten dan de Petkuser rogge, die 
langer over den grond kruipt. Ze komt ook wat vroeger 
in de aar, is wat bladrijker en dikwijls ook wat breeder 
van blad. In het algemeen is zij langer van stroo en aar, 
doch niet zoo stevig. De Krügerrogge vertoont dus meer 
neiging tot legeren, terwijl het stroo bij het dorschen 
meer schijnt stuk te slaan. De aar van de Krügerrogge 
is langer, minder regelmatig gevormd, wijder van schake-
ling en onregelmatiger bezet met zaad, derhalve niet zoo 
mooi vierkant. Het geheele gewas van de Krügerrogge is 
onregelmatiger in ontwikkeling; er zit minder eenheid in. 
Bij het bezoek, aan de verschillende velden gebracht, werd 
zeer duidelijk de indruk verkregen, dat ze wat goede 
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eigenschappen betreft nog niet met de Petkuser rogge 
kan concurreeren. Om deze reden is, in verband met de 
verkregen resultaten, in het najaar 1914 van verdere proef-
nemingen met de Krügerrogge afgezien. Er zullen eerst 
pogingen worden aangewend om (eventueel met gebruik-
making van de Krügerrogge) een roggeras te winnen, dat 
meer belooft. 
Proefnemingen ter vergelijkende beoordeeling van de cultuurwaarde van 
de Castorgerst en van de Groninger wintergersten 1 en 2 van Mansholt. 
Het doel van deze proefnemingen was, uit te maken, in 
hoeverre de door Dr. O. Pitsch gekweekte Castorwinter-
gerst eene aanwinst zoude blijken te zijn. Ze werd daartoe 
vergeleken met een tweetal bekend goede gerstrassen van 
den kweeker Mansholt uit den Westpolder, n.l. Mansholt's 
Groninger wintergerst 1 en 2. 
Volgens het ingediende plan zouden er vier van deze 
proefvelden worden aangelegd, te weten één in elk van 
de navolgende Provincies: Groningen, Friesland, Zee-
land en Limburg. In Groningen kon echter geen proef-
nemer worden gevonden, vandaar dat er in Zeeland 
twee proefvelden van deze soort werden gevestigd. Eén 
van deze twee proefvelden mislukte tengevolge van slak-
kenvraat, n.l. dat van den Heer J. C. Langeraad te 
Dreischor (eiland Schouwen), zoodat de proefnemer bij het 
bezoek, vanwege het Instituut afgelegd, van zijne ver-
plichting om de opbrengsten door weging te bepalen werd 
ontslagen. De stand was tengevolge van de slakkenvraat 
zóó onregelmatig en er waren zooveel kale plekken in de 
perceelen, dat de proefneming geen betrouwbaar resultaat 
had kunnen opleveren. De Heer Langeraad merkte nog 
op, dat de Castorgerst omstreeks twee weken later in de 
aar kwam dan de gerstrassen van Mansholt, waarvan de 
Mansholt 1 de vroegste was. Hij beschouwt dit voor de 
Provincie Zeeland als een nadeel, omdat het in Zeeland 
zeer gebruikelijk is om na de wintergerst groenbemesting 
toe te passen en omdat de stoppelgroenbemesting in het 
algemeen beter slaagt, naarmate het groenmestgewas eer-
der kan worden gezaaid. Het verschil tusschen Mansholt 
1 en 2 was in dit opzicht gering. In de Castorgerst kwam 
veel stuifbrand voor. We hebben ons in verband hiermede 
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genoodzaakt gezien het een jaar later verstrekte zaai-
zaad met warm water tegen stuifbrand te behandelen. 
Van de drie overige proefnemers kwamen verslagen in ; 
we zullen deze proefnemingen afzonderlijk bespreken. 
Proefveld van den Heer E. C. Slim te St. Anna Parochie (Friesland), 
op lichten kleigrond (in 1715 ingepolderd). 
De Heer Slim verbouwde de drie gerstrassen ieder op 
3 perceeltjes van i Are. 
Aan de gerst waren aardappels voorafgegaan. Deze 
aardappels waren bemest met 50 wagens stalmest per H A . 
en bovendien met 450 K.G. ammoniaksuperphosphaat 7—9. 
De gerst zelf bleef onbemest. Het gewas werd op 13 
October 1913 op rijen gezaaid; de rijenafstand bedroeg 
33 cM. Per H.A. is ongeveer 2 H.L. zaaizaad gebezigd. 
De opkomst was gunstig en vrij egaal. De stand was in 
het voorjaar zeer goed. Het proefveld is toen van onkruid 
gezuiverd. Daar de Meimaand veel koude gaf, werd de 
kleur toen wat geel. Later herstelde dit zich echter geheel. 
De Castorgerst kwam belangrijk later in de aar dan de 
andere rassen. Op 16 Mei stonden de beide gerstrassen 
van Mansholt in volle aar; bij de Castorgerst duurde het 
wel 10 dagen langer eer ze zoover was. 
De roestziekte trad eenigszins nadeelig op, zelfs op de 
korrels onder de kafjes vertoonden zich de sporen, waar-
door de ontwikkeling van het zaad ongetwijfeld eenigszins 
is belemmerd. 
Het proefveld van den Heer Slim is in de tweede helft 
van Juni vanwege het Instituut bezocht. Het bleek goed 
in orde te zijn en de stand van het gewas was eveneens 
goed. Helaas kwam er nogal wat stuifbrand in de Castor-
gerst voor. Deze was het langst van stroo ; de kleur van 
de aren was lichter dan bij de andere rassen, wat zeer 
duidelijk in het oog sprong. 
Ervaringen, vroeger opgedaan, hebben geleerd, dat de 
Castorgerst tegen den oogsttijd, vooral bij winderig weer, 
gemakkelijk uitvalt en dan veel zaadverlies geven kan. In 
dit geval is hiervan niets bespeurd, wat afgezien van het 
weder in den oogsttijd, kan nebben samengehangen met 
het iets later zijn van de Castorgerst ; vermoedelijk is deze 
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iets aan den vroegen kant gezicht, wat in het algemeen 
ook wel aan te raden zal zijn. 
Alle perceelen zijn op 15 Juli gesneden ; op 21 Juli 
werd het gewas binnengehaald en toen direct afgedorscht. 
Hieruit blijkt, dat de Castorgerst de andere rassen vrijwel 
heeft ingehaald, want anders zou dit ras ook later maairijp 
moeten zijn geweest. 
De opbrengst heeft op de perceelen bedragen in K.G. : 
CASTORGERST. 
ZAAD. STROO. 




Totaal: 86,5 99 
Gemiddeld: 28,8 33 
M A N S H O L T I . 
ZAAD. STROO. 
iste kwal. To taa l 
33 37i5 64 
33 37 66 
36 39 61 
Totaal: 102 113,5 I Q I 





















Het opbrengstverschil tusschen de Castorgerst en Mans-
holt 1 heeft dus bedragen 5,2 K.G. zaad (iste kwaliteit), 
4,8 K.G. zaad (totaal) en 2 K.G. stroo, alle drie opbrengst-
verschillen in het voordeel van Mansholt 1. 
Het opbrengstverschil tusschen de Castorgerst en Mans-
holt 2 heeft bedragen 3,2 K.G. zaad (iste kwaliteit), 2,1 
K.G. zaad (totaal), in 't voordeel van Mansholt 2 en 3,3 
K.G. stroo in 't voordeel van de Castorgerst. 
De betrokken middelbare fouten zijn: 1,16, 0,78 en 
2,6, respectievelijk 1,2, 1,13 en 2,8. 
Het opbrengstverschil in zaad tusschen de Castorgerst en 
Mansholt / , in het voordeel van de laatste, is dus met vol-
doende zekerheid geconstateerd. Verdere voldoend vaststaande 
conclusies kunnen uit deze proefneming niet worden ge-
trokken. 
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Proefveld van den Heer W. Koning in den Bathpolder (eiland Zuid-
Beveland) (Zeeland) op middelzwaren kleigrond. 
De Heer Koning verbouwde de drie gerstrassen ieder 
op 5 perceeltjes van i Are. 
Aan de gerst waren suikerbieten voorafgegaan. De 
suikerbieten waren bemest met 500 K.G. superphosphaat, 
100 K.G. zwavelzure ammoniak en 400 K.G. chilisalpeter 
per H.A.; de gerst werd bemest met 250 K.G. super-
phosphaat per H.A. Ze werd op 14 October 1913 gezaaid 
op rijen, die 20 cM. van elkaar waren verwijderd. 
Het zaad werd uitgestrooid in met den houwer gekapte 
geultjes. Per H.A. werd 1 H.L. zaaizaad gebruikt. De 
Castorgerst kwam een paar dagen later op dan de beide 
andere rassen. In Maart was de stand over het algemeen 
welig, weshalve van het plan om chilisalpeter te geven 
werd afgezien. De Castorgerst scheen toen iets forscher 
van blad te zijn. In Mei was de Castorgerst aanmerkelijk 
korter doch dikker van halm, en iets bladrijker. De 
Castorgerst kwam een paar dagen later in de aar dan de 
beide andere rassen. De eerste aren in de Mansholt 1 en 
2 verschenen op 9 Mei 1914. Ten slotte bereikte de Castor-
gerst eene grootere lengte dan de beide andere gersten. 
Ofschoon de stand van het gewas aanvankelijk welig was, 
viel de gerst later tegen; het was toen echter reeds te 
laat geworden om nog chilisalpeter te kunnen verstrekken. 
In het bijzonder liet de uitstoeling te wenschen over, waar-
door alle perceelen te dun van stand bleven. De aren 
waren echter goed ontwikkeld. Het proefveld is in den 
loop van 't voorjaar éénmaal gewied. In de Castorgerst 
kwamen veel stuifbrandaren voor; in de gersten van 
Mansholt zeer weinig. De opbrengst van de Castorgerst 
is tengevolge van het optreden van deze ziekte ongetwij-
feld lager gebleven dan ze anders geweest zou zijn. Er 
is hierdoor eene systematische fout in de gerstproef-
nemingen gekomen, die de resultaten twijfelachtig maakt. 
De gerst is op 13 Juli gezicht en eerst op 10 Augustus 
binnengehaald, in verband met regenachtig weer tijdens 
het aan hokken staan. Het afdorschen had omstreeks 20 
September plaats. 
Eén van de 15 perceelen heeft geen opbrengstcijfers 
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geleverd, omdat bij het wegen van de opbrengsten van 
dit perceel vergissingen zijn begaan. 
Van de overige perceelen werden de navolgende op-
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De opbrengstverschilïen tusschen de Castorgerst en Mans-
holt 1: hebben bedragen 5,8 K.G. zaad per Are in het 
voordeel van Mansholt 1 en 1,8 K.G. stroo in het voor-
deel van de Castorgerst ; tusschen de Castorgerst en Mans-
holt 2 bedroegen zij 2,7 K.G. zaad in het voordeel van 
Mansholt 2 en 2,7 K.G. stroo in het voordeel van de 
Castorgerst. De betrokken middelbare fouten zijn 0,93, 
o,47, 1,04 en 0,64. 
De middelbare fouten van deze opbrengstverschillen blijken 
van zoodanigen aard te zijn, dat als voldoende vaststaande 
zou kunnen worden beschouwd, dat de Castorgerst, onder 
omstandigheden als bij de proefneming g e heers cht hebben, 
.minder zaad oplevert dan Mansholt 1, ware het niet, dat de 
speciaal in de Castorgerst opgetreden stuifbrandziekle deze 
conclusie nu twijfelachtig maakte. Vast staat ook, dat de 
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Castorgerst de beide andere gerstrassen in stroo-opbrengst 
heeft overtroffen. 
Bij dezen en den vorigen proefnemer stond Mansholt 2 
in H.L.-gewicht gemiddeld boven de Castorgerst en deze 
boven de Mansholt 1. De H.L.-gewichten van het op de 
verschillende perceelen geoogste graan liepen echter vrij sterk 
uiteen, zoodat aan deze mededeeling vooral niet te veel 
waarde moet worden gehecht. 
Proefveld van Mejuffrouw de Weduwe Peters te Geleen (Limburg), op 
Lössgrond. 
Op dit proefveld zijn de drie verbouwde gerstrassen 
ieder op 3 perceelen van 1 Are grootte uitgezaaid. Aan de 
gerst waren aardappels voorafgegaan. De aardappels waren 
per H.A. gerekend bemest met 35000 K.G. halfverganen 
stalmest, 1000 K.G. Thomasphosphaat en 325 K.G. kali-
bemestingszout. De gerst is bemest met 400 K.G. patent-
kali en 600 K.G. superphosphaat per H.A. Zij werd in de 
maand October gezaaid ter hoeveelheid van 133 K.G. per 
H.A. Het zaad van de verschillende verbouwde gerstrassen 
kwam niet precies gelijktijdig op ; Mansholt 2 kwam volgens 
den proefnemer het laatst, Castor het eerst op. Het zaad 
werd op 20 c.M. van elkaar verwijderde rijen met de 
handzaaimachine uitgezaaid. De Castorgerst stond den 
winter door het best. De beide gerstrassen van Mansholt ver-
schilden weinig in stand ; één der perceelen, met Mansholt 
2 bezaaid, bleef echter wat achter in stand, tengevolge 
waarvan zich in dit perceel nogal wat onkruid ontwikkelde. 
In de laatste helft van Maart waren de met Mansholt 1 
bezaaide perceelen echter reeds wat beter van stand dan 
de andere, die toen nagenoeg gelijk stonden. Het proef-
veld is in 't voorjaar door schoffelen van onkruid gezuiverd. 
Het is vanwege het Instituut op 29 April bezocht. De stand 
van het gewas liet toen wat betreft gelijkmatigheid eenigs-
zins te wenschen over ; het land lag trouwens wat met 
hoogten en laagten, zooals daar in de streek regel is. De 
Castorg-erst had eene iets donkerder kleur: de stengels 
stonden wat minder stijl naar boven dan bij de andere 
rassen 
Na half Mei bleef de Castorgerst wat achter in ontwik-
keling; ze was op 1 Juni ongeveer 10 c.M. korter dan de 
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gersten van Mansholt. Reeds op 8 Juni echter had de eerste 
de andere in lengte weer ingehaald. In de Castorgerst 
ontwikkelde zich veel stuifbrand. De proememer merkte 
op, dat de aren van de Mansholt's gersten dikker, sterker 
genaaid en meer terneer gebogen waren, terwijl de aar 
van de Castorgerst fijner was en meer loodrecht opstond. 
Volgens dezen proefnemer was de bladontwikkeling bij de 
Castorgerst eene geringere dan die van de andere rassen. 
Strenge vorst in de Meimand heeft aan alle perceelen 
schade toegebracht. Ook van de vorst gedurende den 
winter had het gewas wat geleden, zoodat de ontwikkeling 
eigenlijk niet zoo voordeelig was als ze had kunnen zijn. 
Het gewas is op 9 Juli gezicht, op 21 Juli binnengehaald 
en op 23 Juli afgedorscht. 
De drie rassen hebben pér Are de navolgende opbreng-
sten in K.G. gegeven : 
CASTORGERST. 
ZAAD. STROO. KAF. 
32 60 7 
30 54 9 
32 58 8 
Totaal: 94 172 24 
Gem.: 31,3 57,3 8 
M A N S H O L T I . 
ZAAD. STROO. KAF. 
35 57 6 
36 55 7 
36 55 .7 
107 167 20 
35,6 55,6 6,6 
MANSHOLT 2. 
ZAAD. STROO. KAF. 
32 63 10 
31 6 5 11 
33 6 4 10 
96 192 31 
32 64 10,3 
De opbrengstverschillen tusschen de Castorgerst en 
Mansholt 1 hebben bedragen 4,3 K.G. zaad, in het voor-
deel van Mansholt 1, 1,7 K.G. stroo en 1,4 K.G. kaf, in 
het voordeel van de Castorgerst; tusschen de Castorgerst 
en Mansholt 2 hebben zij bedragen 0,7 K.G. zaad, 6,7 
K.G. stroo en 2,3 K.G. kaf, alle drie in 't voordeel van 
Mansholt 2. 
De middelbare fouten van deze opbrengstverschillen zijn: 
0,74, 1,88 en 0,668, respectievelijk 0,882, 1,85 en 0,666. 
Ware er geen stuifbrand in de Castorgerst opgetreden, dan 
zou het opbrengstverschil in zaad in het voordeel van Mans-
holt 1 met voldoende zekerheid hebben vastgestaan. Nu durven 
wij geen conclusie te trekken. Het opbrengstverschil tusschen 
Castor en Mansholt 2, in stroo, in het voordeel van Mans-
holt 2, staat met voldoende zekerheid vast. 
Uit de drie proefnemingen is met volkomen overeen-
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stemming gebleken, dat Mansholt i meer zaad heeft op-
geleverd dan Mansholt 2. De Castorgerst zal echter nog 
nader moeten worden onderzocht op zaadopbrengst, omdat 
de stuifbrand aan de zaadopbrengst van dat ras ernstig 
en op eenzijdige wijze afbreuk heeft gedaan. De nieuwe 
proefnemingen met tegen stuifbrand behandeld zaad van 
dit ras zijn reeds in gang. 
De bij deze proefnemingen opgedane ervaringen komen 
daarin overeen, dat de Castorgerst later in de aar komt 
dan de gersten van Mansholt. Ook schijnt de Castorgerst 
ten slotte langer te worden van stroo. 
Proefnemingen ter vergelijkende fceoordeeling van de cultuurwaarde 
van de Millioen- en Imperialtarwe en van de Wilhelminatarwe van 
Broekema. 
Volgens het opgemaakte plan van proefneming zouden 
er tarweproefvelden worden aangelegd in de onderstaande 
Provinciën in navolgend aantal : 




Noordholland . . . . 2 
Zuidholland 2 
Zeeland 2 
Noordbrabant . . . . 2 
Limburg 2 
Niet in alle Provinciën slaagden de betrokken Rijksland-
bouwleeraren er in proefnemers te vinden. In verband 
hiermede kwamen te vervallen in : 
Groningen, 2 proefvelden. 
Utrecht, 1 proefveld, terwijl het tweede totaal mislukte. 
Limburg, 1 proefveld. 
De proefnemers ontvingen de Wilhelminatarwe van een 
door den Heer Broekema opgegeven landbouwer, die van 
dezen origineel zaad had ontvangen. Het zaad is verstrekt 
door bemiddeling van het Instituut. De meeste proefne-
mers ontvingen voor vergelijking met deze tarwe Imperial 
1, Imperial 2 en Millioen 3. De Heer P. Rezelman te Anna-
Paulowna ontving echter in plaats van Millioen 3, Millioen 1. 
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De resultaten, op de proefvelden verkregen, volgen hier-
onder. 
Proefveld van den Heer Sj. J. Hoogland te Nieuwe Bildtdijk (St. Anna 
Parochie) (Friesland), op middelzwaren kleigrond. 
De Heer Hoogland verbouwde, evenals de andere tarwe-
proefnemers, de verstrekte tarwerassen op perceelen van de 
grootte van i Are. Elk ras werd op 3 perceelen uitgezaaid. 
Bovendien werden op het proefveld nog enkele andere 
rassen verbouwd. Wij hadden liever gezien, dat dit niet 
ware geschied en dat de perceeltjes in vijfvoud waren aan-
gelegd. De op het proefveld bovendien nog verbouwde 
rassen, die met de eigenlijke proefneming niet te maken 
hadden, waren origineele Mansholt's witte dikkop 3, 
origineele Mansholt's witte dikkop 2 en origineele Extra-
Squarehead 2. 
Aan de tarwe waren op dit proefveld aardappels vooraf-
gegaan. De aardappels waren bemest met 60 wagens stal-
mest per H.A. ; bovendien is nog 600 K.G. ammoniak-
superphosphaat 7—9 gegeven. De tarwe zelf bleef onbe-
mest. Ze is op 14 October 1913 gezaaid en wel met de 
hand op rijen, die 26 cM. van elkander waren verwijderd. 
Vanaf 't opkomen tot ongeveer begin Juni blonken Millioen 
3, de beide Imperialtarwes en Mansholt's witte dikkop 3 
in stand uit boven de andere rassen, vooral echter het 
eerste ras. 
Mansholt's witte dikkop 3 stond in Mei op twee per-
ceelen goed en op één perceel zeer goed ; de kleur was 
toen op alle drie perceelen goed. In Juli was de stand op 
twee perceelen best en op één perceel goed ; het gewas 
was toen echter roestziek. 
Mansholt's witte dikkop 2 was in Mei voldoende van 
stand; de kleur was op twee perceelen goed en op één 
perceel voldoende. In Juli was de stand op alle perceelen 
goed en de kleur eveneens. 
Imperial 2 was in Mei op drie perceelen zeer goed van 
stand,- de kleur was toen op twee perceelen goed en op 
één perceel zeer goed. In Juli was de stand op drie per-
ceelen best en de kleur goed. 
De stand van de Extra-Squarehead 2 was in Mei 
op drie perceelen voldoende, de kleur eveneens. 
3 
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In Juli was de stand op twee perceelen goed, op één 
perceel matig; het gewas was toen echter roestziek. 
De Imperial i was in Mei op twee perceelen goed van 
stand, op één perceel zeer goed ; de kleur van het gewas 
was toen goed. In Juli was de stand op twee perceelen 
best, op één perceel goed ; de kleur was op één perceel 
best, op één perceel goed, op het derde perceel eveneens 
goed, doch daar was het gewas iets roestziek. 
De Millioen 3 stond in Mei op drie perceelen zeer 
goed ; de kleur was toen op twee perceelen zeer goed en 
op één perceel goed. In Juli was de stand op drie per-
ceelen best ; de kleur was toen op één perceel best en 
op twee perceelen goed. 
De Wilhelminatarwe stond in Mei op drie perceelen 
goed ; de kleur was eveneens op alle drie perceelen goed. 
In Juli was de stand op één perceel best, op twee per-
ceelen goed ; het gewas was toen op één perceel goed 
van kleur, op één perceel wat roestziek en op het derde 
perceel iets meer roestziek. 
Millioen 3, de beide Imperialtarwes en Mansholt's 
witte dikkop 3 waren het langst van stroo. Mansholt's 
witte dikkop 2 was het gelijkmatigst van gewas. De 
Extra-Squarehead was waarschijnlijk het stevigst van stroo. 
Bij den aanleg van het proefveld heeft in zooverre eene 
vergissing plaats gehad, als twee van de perceelen, bezaaid 
met origineele Mansholt's witte dikkop 3, slechts 18 in plaats 
van 19 rijen telden. De Millioen 3 en de Imperial 2 zijn 
na regenbuien op 23 Juli en volgende dagen wat gaan 
liggen. In drie perceeltjes, bezaaid met Millioen 3, Imperial 
2 en Mansholt's witte dikkop 3, was eene vore aanwezig, 
die de opbrengsten van die perceelen eenigszins heeft 
benadeeld. 
Het proefveld is in Mei éénmaal gewied. De roestziekte 
trad het ergst op in Mansholt 3, vervolgens in de Extra-
Squarehead en ook nog iets in de Wilhelmina. 
De tarwe is op 6 Augustus 1914 gezicht, op 15 Au-
gustus binnengehaald en van 18 tot 22 Augustus afge-
dorscht. 
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De opbrengsten hebben bedragen : 
ORIGINEELE MANSHOLT'S WITTE DIKKOP 3 
LITERS GRAAN K.G. STROO EN KAF 
iste kwaliteit Totaal 
61 66 98 
63 66 100,5 





















188,5 285,5 Gem. : 58,6; 62,8; 95 ,1 ; 









187,5 273,5 Gem.: 60 ,1 ; 62,5; 91 ,1 ; 
























278,5 Gem.: 5 7 ; 59,6; 9 2 , 8 ; 
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B R O E K E M A ' S W I L H E L M I N A 
LITERS GRAAN K.G. STROO EN KAF 







Totaal: 170,5 180 245,5 Gem. : 56,8 ; 60; 81,8; 
Berekenen we de opbrengstverschillen en de middel-
bare fouten daarvan, dan komen we tot de volgende resultaten : 
Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de witte dikkop 3 heeft bedragen 1,8 Liter zaad (eerste 
kwaliteit), 2,8 Liter zaad (totaal) en 13,3 K.G. stroo, alles 
in het voordeel van de witte dikkop. De betrokken middel-
bare fouten zijn 3,8; 3,88 en 5,7, waaruit volgt, dat deze 
opbrengstverschillen niet met voldoende zekerheid zijn 
geconstateerd. 
Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de witte dikkop 2 heeft bedragen 3,5 Liter zaad (eerste 
kwaliteit) en 4,4 Liter zaad (totaal), in 't voordeel van de 
Wilhelminatarwe, en 1,7 K.G. stroo, in het voordeel van 
de witte dikkop 2. De betrokken middelbare fouten heb-
ben bedragen: 2,35; 2,66 en 5,51, waaruit volgt dat de 
opbrengstverschillen niet met voldoende zekerheid vaststaan. 
Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de Imperial 2 heeft bedragen 3,3 Liter zaad (eerste kwaliteit), 
2,5 Liter zaad (totaal) en 9,3 K.G. stroo, in het voordeel 
van de Imperial 2. De betrokken middelbare fouten zijn: 2,1, 
2,4 en 4,47. De opbrengstverschillen staan dus niet met 
voldoende zekerheid vast. 
Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de Extra-Squarehead heeft bedragen 3,8 Liter zaad (eerste 
kwaliteit), 4,7 Liter zaad (totaal) en 0,2 K.G. stroo, in het 
voordeel van de Wilhelminatarwe. De betrokken middel-
bare fouten zijn: 1,76, 2,29 en 4,56. Ook hier staan de 
opbrengstverschillen dus niet met voldoende zekerheid vast. 
Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de Imperial 1 heeft bedragen 1,2 Liter zaad (eerste kwaliteit), 
0,1 Liter zaad (totaal) en 9,3 K.G. stroo in het voordeel 
van de Imperial 1. De betrokken middelbare fouten bedragen : 
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2,65, 3 '29 e n 4i^2. De opbrengstverschillen zijn dus ook 
hier niet met voldoende zekerheid geconstateerd. 
Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de Millioen 3 heeft bedragen 0,2 Liter zaad (eerste kwaliteit), 
in het voordeel van de Millioen 3, 0,4 Liter zaad (totaal), in 
het voordeel van de Wilhelminatarwe en 11 K.G. stroo, 
in het voordeel van de Millioen 3. De betrokken middelbare 
fouten bedragen: 2,18, 2,68 en 4,77. De hier geconsta-
teerde opbrengstverschillen staan dus evenmin als de 
andere vast. 
De proefneming, bij den Heer Hoogland uitgevoerd, heeft 
dus geen enkel vaststaand resultaat opgeleverd. 
Het is te betreuren, dat deze proefneming onnoodig 
gecompliceerd is geworden, doordat men eenige rassen, 
die er niets mede te maken hadden, in de proef heeft 
opgenomen. Ook is het jammer, dat de zaadopbrengsten 
niet in gewicht zijn opgegeven. 
Bij het bezoek, op 24 Juni 1914 vanwege het Instituut 
aan dit proefveld gebracht, maakte het een gunstigen 
indruk. 
Proefveld van den Heer K. Tj. Westra te Witmarsum (Friesland), op 
lichten kleigrond. 
De Heer Westra zaaide op zijn proefveld dezelfde rassen 
uit als de Heer Hoogland. Elk r£s werd op drie perceelen 
verbouwd, met uitzondering van de beide dikkoppen en 
de Extra-Squarehead, waarvan slechts twee perceelen zijn 
aangelegd. 
De tarwe volgde ook op dit proefveld op aardappels. 
Deze waren, per H.A. gerekend, bemest met 40000 K.G. 
stalmest en bovendien met 400 K.G. ammoniaksuper-
phosphaat 7—9. Voor de tarwe werd geen bemesting 
toegepast. 
De tarwe is op 13 October 1913 gezaaid met den 
zaaihoorn, op rijen, die ongeveer 20 cM. van elkander 
waren verwijderd. Per H.A. werd eene hoeveelheid van 
2 H.L. zaaizaad gebezigd. 
Het zaad kwam zeer spoedig en gelijkmatig op. De 
stand van het gewas is gedurende den geheelen winter 
gunstig geweest ; in 't voorjaar was de stand zelfs zeer goed. 
De Millioen 3 was het langst van stroo en vertoonde 
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ook de sterkste bladontwikkeling, echter met geringe af-
wijking van de beide Imperialtarwes. Bij den Heer Hoogland 
had de Millioentarwe ook een sterke bladontwikkeling 
vertoond. 
Aanvankelijk scheen de witte dikkop 2 en vervolgens 
de Extra-Squarehead het stevigst van stroo te zijn ; later 
was er echter in dit opzicht weinig verschil tusschen de 
diverse rassen waar te nemen. 
Het proefveld is in den loop van het voorjaar van on-
kruid gezuiverd. 
Het zichten van de tarwe had op 10 Augustus 1914, het 
binnenhalen op 21 en 22 Augustus plaats, voor zoover 
betreft de Millioen- en Imperialtarwes; op 24 en 25 Au-
gustus, voor zoover betreft de andere rassen. Het afdorschen 
geschiedde dadelijk na het binnenhalen. 
Ook dit proefveld is vanwege het Instituut op 24 Juni 
1914 bezocht. Het proefveld bleek toen, evenals het vorige, 
goed in orde te zijn. 
De op dit proefveld verkregen opbrengsten hebben 
bedragen : 
ORIGINEELE MANSHOLT'S WITTE DIKKOP 3 
K.G. ZAAD K.G. STROO EN KAF 
43,5 78,5 7,4 














157,5 *5,4 Gem.: 4 5 ; 78,75; 7,7; 
ORIGINEELE MANSHOLT'S WITTE DIKKOP 2 
81 10,5 
85 10,5 





262,5 2 Ó , i Gem.: 44,5; 87,5; 
ORIGINEELE EXTRA-SQUAREHEAD 2 
78 9,6 
74 8 






























28 Gem.: 41 ,3 ; 83 ,5 ; 9 ,3; 







Totaal: 142 242,5 26,8 Gem.: 47,3; 80,8; 8,9; 
Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de witte dikkop 3 heeft per Are gemiddeld bedragen 2,3 
K.G. zaad, 2,05 K.G. stroo en 1,2 K.G. kaf, in het voor-
deel van de Wilhelminatarwe. Daar de witte dikkop 3 
slechts op twee perceelen is verbouwd, laten we hier de 
wiskundige berekening achterwege. We kunnen dus niet 
zeggen, in hoeverre dit opbrengstverschil voldoende vaststaat. 
Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de witte dikkop 2 heeft bedragen 3,8 K.G. zaad, in het 
voordeel van de Wilhelminatarwe, en 2,2 K.G. stroo en 
1,6 K.G. kaf, in het voordeel van de witte dikkop 2. Ook 
hier laten wij om dezelfde reden de wiskundige becijfering 
achterwege. Ook dit opbrengstverschil staat dus niet vol-
doende vast. 
Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de Imperial 2 heeft bedragen 2,8 K.G. zaad en 0,2 K.G. 
kaf, in het voordeel van de Wilhelminatarwe, en 6,7 K.G. 
stroo, in het voordeel van de Imperial 2. De betrokken 
middelbare fouten van deze opbrengstverschillen bedragen : 
3,38, 0,586 en 3,73. Daar deze middelbare fouten niet 
driemaal in de opbrengstverschillen begrepen zijn, staan 
de laatste niet met voldoende zekerheid vast. 
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Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de Extra-Squarehead 2 heeft bedragen 7,8 K.G. zaad, 
4,8 K.G. stroo en 0,1 K.G. kaf, in het voordeel van de 
Wilhelmina. Ook hier laten wij de wiskundige becijfering 
weer achterwege, daar de Squarehead slechts op twee 
perceelen is verbouwd. Het opbrengstverschil staat dus 
niet met voldoende zekerheid vast. 
Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de Imperial 1 heeft bedragen 5,7 K.G. zaad, in het voor-
deel van de Wilhelmina, en 4,2 K.G. stroo en 0,2 K.G. 
kaf, in het voordeel van de Imperial 1. De betrokken 
middelbare fouten zijn hier 1,54, 2,84 en 0,6. Het op-
brengstverschil in zaad, ten gunste van de Wilhelminatarwe, 
staat dus met voldoende zekerheid vast, de andere opbrengst-
verschillen niet. 
Het opbrengstverschil tusschen de Wilhelminatarwe en 
de Millioen 3 heeft bedragen 6 K.G. zaad, in het voordeel 
van de Wilhelmina, en 2,7 K.G. stroo en 0,4 K.G. kaf, 
in het voordeel van de Millioen 3. De betrokken middel-
bare fouten zijn hier 1,9, 2,53 en 0,481. Het opbrengst-
verschil in zaad ten gunste van de Wilhelminatarwe staat 
dus met voldoende zekerheid vast, de overige opbrengst-
verschillen echter niet. 
Bij den Heer Westra is dus de Wilhelminatarwe in het 
jaar van proefneming, wat zaadopbrengst betreft, superieur 
gebleken boven de Imperial 1 en de Millioen 3. 
Proefveld van den Heer Â. Booij te Ochten (Gemeente Echteld) 
(Gelderland), op lichten zavelachtigen kleigrond. 
De Heer Booij zaaide op zijn proefveld alleen de door 
het Instituut verstrekte rassen uit, elk ras op 5 perceelen 
van 1 Are. 
Aan de tarwe waren suikerbieten voorafgegaan. Deze 
waren, per H.A. gerekend, bemest met 60 karren stalmest, 
400 K.G kalibemestingszout en 200 K.G. chilisalpeter. 
Voor de tarwe is, per H.A. gerekend, bemest met 300 
K.G. kalibemestingszout, 700 K.G. superphosphaat en 
200 K.G. chilisalpeter. 
De tarwe is gezaaid op 25 en 27 October 1913. Het 
zaaien geschiedde met den zaaihoorn, op rijen, die 20 cM. 
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van elkander waren verwijderd. Per H.A. is 3 H.L. zaai-
zaad gebezigd. 
De opkomst van de tarwe was vrij gelijk, echter hebben 
vogels (musschen en spreeuwen) eenige schade gedaan aan 
het gewas, niettegenstaande, zooals de proefnemer mede-
deelde, een z.g. kraaienkeerder bij het proefveld gelegen 
heeft. De perceelen 1 en 2, de eenigste, die den 2 5sten 
October zijn gezaaid, waren van opkomst de beste. 
De stand van het gewas was in de maand Maart goed, 
uitgezonderd de perceelen 3, 11, 13, 14, 18 en 19, die 
wat dun stonden. Na de bemesting met chilisalpeter in 
April heeft het gewas zich zeer ten goede ontwikkeld. 
Bij het in de aren schieten was het op alle perceelen 
goed of zeer goed; echter bleven sommige gedeelten van 
perceelen wat te dun van stand. 
De Millioentarwe was, wat lengte van stroo aangaat, wat 
ongelijk. 
De Wilhelminatarwe was wel het gelijkmatigste van alle 
verbouwde rassen. 
Het proefveld is tusschen 20 en 26 April gehakt en 
tusschen 15 en 20 Mei gewied. 
De tarwe is op 14 en 15 Augustus gemaaid en op 
19 Augustus geoogst ; het afdorschen had plaats op 4 
en 5 September. 
Het proefveld is in den loop van de maand Juni van-
wege het Instituut bezocht. 
Hoewel toen geconstateerd kon worden, dat er heel 
wat zorg aan was besteed en dat het gewas dooreenge-
nomen goed was, was het toen toch twijfelachtig, of de 
proefneming positieve resultaten zoude geven. 
De opbrengsten hebben bedragen: 
IMPERIAL I 
ZAAD 











Totaal: 154,5 K.G. 306 K.G. Gem.: 30,9; 61 ,2 ; 
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MlLLIOEN 3 
ZAAD STROO EN KAF 
37 K.G. 65 K.G. 
35 u . . 59 „ 
39 „ 75 ' ,1 
37 „ 68 „ 
35^5 65 „ 





















































 37,i ; 
66,4 ; 
6 0 , 2 ; 
Totaal: 191,5 K.G. 300 K.G. Gem.: 38 ,3 ; 60; 
De opbrengstverschillen tusschen de Wilhelminatarwe en 
de Imperial 1 hebben bedragen 7,4 K.G. zaad, in het 
voordeel van de Wilhelmina, en 1,2 K.G. stroo, in het 
voordeel van de Imperial 1. De betrokken middelbare 
fouten zijn 2,1 en 2,57. 
Het opbrengstverschil in zaad, in het voordeel van de 
Wilhelminatarwe, is dus met voldoende zekerheid geconstateerd. 
De opbrengstverschillen tusschen de Wilhelminatarwe en 
de Millioen 3 hebben bedragen 1,6 K.G. zaad, in het 
voordeel van de Wilhelmina, en 6,4 K.G. stroo, in het 
voordeel van de Millioen 3. De betrokken middelbare fouten 
zijn 2,07 en 3,25. De geconstateerde opbrengstverschillen 
staan dus niet met voldoende zekerheid vast. De opbrengst-
verschillen tusschen de Wilhelminatarwe en de Imperial 2 
hebben bedragen 1,2 K.G. zaad, in het voordeel van de 
Wilhelmina, en 0,2 K.G. stroo, in het voordeel van de Imperial 
2. De betrokken middelbare fouten zijn 2,18 en 3,02. De 
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geconstateerde opbrengstverschillen staan dus ook hier 
niet met voldoende zekerheid vast. 
Proefveld van den Heer S. F. Dronkelaar te Eist (Over-Betuwe), op 
middelzwaren kleigrond. 
De Heer Dronkelaar zaaide op zijn proefveld de door 
het Instituut verbouwde vier rassen uit. Elk ras werd ver-
bouwd op 3 perceelen van i Are. 
Aan de tarwe waren aardappels voorafgegaan. Deze 
waren per H.A. bemest met 600 K.G. superphosphaat, 
500 K.G. patentkalimagnesia en 200 K.G. chilisalpeter. 
De tarwe ontving als uitsluitende bemesting in het voor-
jaar 200 K.G. chilisalpeter per H.A. 
De zaai had half October met de hand plaats ; bij 
het opkomen bleek de stand wat ongelijk te zijn. In het 
vroege voorjaar leed het gewas eenigszins door de koude, 
doch de in den aanvang van April gegeven chili-overbe-
mesting deed het gewas voldoende herstellen. Half April 
is de tarwe geëgd en gerold. De oogst had begin Augustus 
plaats, het binnenhalen geschiedde half Augustus, het 
afdorschen in het laatst van December. 
De Wilhelminatarwe was over het geheel het mooiste 
gewas. De Imperial 1 was nogal slap van stroo en daardoor 
legerig ; de Imperial 2 was ook eenigszins slap van stroo. De 
Millioentarwe 3 was grof van aar, maar de kwaliteit van 
het zaad was volgens den proefnemer niet mooi, hoewel 
ze een goed H.L.-gewicht had. 
Het proefveld is vanwege het Instituut bezocht in den 
loop van de maand Juli. De stand van het gewas liet, wat 
gelijkmatigheid betreft, te wenschen over ; bovendien kwam 
er in het proefveld veel onkruid voor. Ook legerden sommige 
perceelen, met een bepaald ras bezaaid, meer dan andere, 
met hetzelfde ras bezaaid. Onze verwachting aangaande de 
uitkomsten, die dit proefveld zou leveren, waren dan ook 
niet hoog gespannen. 













































































: 39 .3 ; 
: 4 1 . 3 ; 
8 ; 
2 , 8 ; 
3.5; Totaal 
Past men op deze cijfers de wiskundige berekening toe, 
dan blijkt de Wilhelminatarwe de andere rassen, wat zaad-
opbrengst betreft, te hebben verslagen, terwijl de uitkomsten 
met voldoende zekerheid vaststaan. De betreffende middel-
bare fouten zijn in verband met den stand, dien de percee-
len van het proefveld vertoonden, onwaarschijnlijk gering* 
We meenén ons daarom van het maken van eene conclusie 
te moeten onthouden. 
De stroo-opbrengst is door den proefnemer helaas niet 
nagegaan, terwijl de zaadopbrengst in plaats van in Kilo-
grammen, in Liters is opgegeven. 
Proefveld van den Heer P. D. Rezelman te Anna-Paulowna (Noord-
holland), op zavelgrond. 
De Heer Rezelman ontving van het Instituut dezelfde 
rassen als -de andere proefnemers; echter ontving hij in 
plaats van Millioen 3, Millioen 1. 
Hij zaaide elk van de vier gebezigde rassen uit op 5 per-
ceelen van 1 Are. 
Aan de tarwe was gele mosterd voorafgegaan. Deze was, 
per H.A. gerekend, bemest met 650 K.G. superphosphaat 
en 120 K.G. chilisalpeter. Aan den mosterd was roode 
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klaver voorafgegaan, die iooo K.G. Thomasphosphaat per 
H.A. had gekregen. De tarwe zelf is niet bemest. Ze werd 
den 2 5sten October gezaaid. Het zaaien heeft plaats gehad 
met eene handzaaimachine. Vooraf was de grond sterk 
gekruimeld met hulp van rol en eggt, hetgeen noodzakelijk 
is, indien de handzaaimachine behoorlijk werk zal leveren. 
Voor de "tarwe zelf is eene dergelijke verregaande verkrui-
meling echter niet gewenscht. Daarom is voor den zaai 
in 1914 de voorkeur gegeven aan eene groote zaaimachine. 
De rijenafstand bedroeg 20 c.M. Per H.A. gerekend werd 
1,8 H.L. zaaizaad gebezigd. 
De opkomst van alle perceelen was normaal; op een 
tweetal perceelen is wat te veel zaaizaad gebezigd. In het 
voorjaar (Maart) was de stand van alle perceelen gunstig; 
de Wilhelminatarwe stond iets minder gunstig dan de 
andere rassen. Tegen Mei had de Wilhelminatarwe wat 
opgehaald ; ze was echter wat fijner van blad dan de andere 
rassen. Ook later bleef de Wilhelminatarwe het fijnste 
gewas. De Millioen 1 was, volgens den proefnemer, het 
breedst van blad ; deze tarwe en de Imperial 2 hadden 
langer stroo dan de beide andere rassen. Imperial 2 en 
Wilhelmina waren het stevigst van stroo, vervolgens Imperial 
1 ; Millioen 1 was het slapst, van stroo. Imperial 2 gaf het 
ongelijkmatigste gewas te zien ; er kwamen hier veel planten 
voor, die in lengte boven het gemiddelde uitstaken (z.g. 
springers of vliegers). 
In Juni trad de roestziekte op; deze heeft echter niet 
veel schade gedaan. Indien het gewas wat minder snel 
was gerijpt, zou het beschot wellicht iets grooter zijn geweest. 
De tarwe is op 8 Augustus gezicht en op 4 September 
op het veld met de handdorschmachine afgedorscht. 
Het proefveld is tweemaal, vanwege het Instituut bezocht. 
Bij het eerste bezoek is aangeteekend, dat de stand van 
de rassen ongelijkmatig was, zoodat positieve resultaten 
waarschijnlijk niet zouden worden verkregen. Imperial 2 
stond toen het best, doch had erg veel last van roest. 
Wilhelmina stond wat te dun. De bij het tweede bezoek 
gemaakte aanteekeningen klopten weinig met de later door 
den proefnemer medegedeelde bijzonderheden. 
Een der ambtenaren van het Instituut, die dit tweede 
bezoek aflegde, noteerde o.a. dat twee veldjes, met lm-
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perial i bezaaid, te dicht waren gezaaid. Steller dezes 
noteerde, dat twee veldjes met Imperial 2 te dicht 
waren gezaaid, hetgeen klopt met de door den proefnemer 
in zijn verslag verstrekte opgaven. De bedoelde ambtenaar 
noteerde vöortsr dat Imperial 1 zeer ongelijk van hoogte 
en van aar was, terwijl de proefnemer dit meldt van 
Imperial 2. Bij het door den ondergeteekende gebrachte 
bezoek was dit nog niet te beoordeelen. De bedoelde 
ambtenaar noteerde; dat Imperial 1 het langst van stroo 
was, vervolgens Imperial 2 en Wilhelmina, terwijl Millioen 
1 het kortst was. Ook dit klopt niet met de opgaven van 
den proefnemer en is achteraf natuurlijk niet meer te contro-
leeren, zoodat de verstrekte Opgaven en de gedane waar-
nemingen van twijfelachtige waarde worden. 
Daar de legering op het proefveld niet van ernstigen 
aard was, heeft deze vermoedelijk de opbrengsten niet 
benadeeld. De Millioen 1 was op een drietal perceelen 
sterk loevend (zooals de proefnemer het uitdrukt), echter 
niet geheel liggend. Alle andere perceelen waren, wat dit 
punt betreft, in gunstiger conditie. 


















































































































Totaal: 218 K.G. 224 K.G. 341,5 K.G. 
. Gem.: 43,6; 44,8; 68,3; 
De opbrengstverschillen tusschen de Wilhelmina en de 
Imperial 1 hebben bedragen 2 K.G. zaad (eerste kwaliteit) 
en 1,7 K.G. zaad (totaal), in het voordeel van de Wilhelmina, 
en 0,3 K.G. stroo, in het voordeel van de Imperial 1. 
De betrokken middelbare fouten zijn 0,99, 1,02 en 1,96. 
De geconstateerde verschillen staan dus niet met voldoende 
zekerheid vast. 
De opbrengstverschillen tusschen de Wilhelmina en de 
Imperial 2 hebben bedragen o K.G. zaad (eerste kwaliteit), 
0,5 K.G. zaad (totaal) en 7,2 K.G. stroo, in het voordeel 
van de Imperial 2. De betrokken middelbare fouten zijn 
0,99, 0,97 en 2,86. De geconstateerde verschillen staan 
dus niet met voldoende zekerheid vast. 
De opbrengstverschillen tusschen de Wilhelmina en de 
Millioen ï hebben bedragen 2,2 K.G. zaad (eerste kwali-
teit), 2,1 K.G. zaad totaal en 6,2 K.G. stroo, in het voordeel 
van de Millioen 1. De betrokken middelbare fouten zij n 
1,02, 0,97 en 1,91. Alleen het opbrengstverschil in stroo, 
geconstateerd in het voordeel van de Millioen /", staat met 
voldoende zekerheid vast. 
Ik wil hier nog eene opmerking maken aangaande de 
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gevolgde wijze van proefneming, die in het algemeen geldt, 
maar die belangrijk genoeg is, om onder de oogen te zien. 
Indien men rassen vergelijkt, die in productiviteit zeer 
weinig uiteenloopen, zal de gevolgde wijze van proefneming 
niet tot resultaten kunnen leiden. Immers zullen de met 
eenzelfde ras beteelde perceelen steeds verschillen in op-
brengst te zien geven, die onafhankelijk zijn van het tusschen 
de rassen bestaande verschil in productiviteit. Ergo zal er 
steeds eene middelbare fout blijven bestaan en de mid-
delbare fout van elk opbrengstverschil is van de grootte 
van dit verschil onafhankelijk. Bij zeer kleine verschillen 
in productiviteit zullen de middelbare fouten van de opbrengst-
verschillen ten slotte steeds relatief te groot zijn om vast-
staande conclusies te kunnen trekken. De hier gevolgde 
wijze van proefneming laat ons dus, bij zeer kleine ver-
schillen in opbrengst, noodwendig in den steek. Wil men 
toch eene conclusie verkrijgen, die met voldoende zeker-
heid vaststaat, dan moet men trachten de middelbare fouten 
zooveel mogelijk te verkleinen. Dit doel kan men trachten 
te bereiken langs twee wegen: i . Door de uiterste zorg 
te besteden aan de keuze van het proefterrein en door 
met minitieuse nauwkeurigheid te werken. 2. Door meer 
parallelperceelen aan te leggen. In de gewone praktijk 
komt men in dit opzicht echter vrij spoedig tot de grens 
van het bereikbare. Ook dit medegedeelde feit pleit stellig 
voor het uitvoeren van sommige proefnemingen op filiaal-
terreinen van het Instituut, waar ongetwijfeld nauwkeuriger 
zou kunnen worden gewerkt dan in de gewone praktijk. 
Het is te verwachten, dat men bij het bewandelen van den 
aangegeven weg in meerdere gevallen dan thans zal komen 
tot voldoend vaststaande conclusies ; maar niet in alle ge-
vallen zal dit doel kunnen worden bereikt. Het zal ook 
dan nog kunnen voorkomen, dat de uitkomsten van alle 
afzonderlijke proefnemingen, betrekking hebbende op de 
vergelijking van de productiviteit van in opbrengst zeer dicht 
bij elkaar staande rassen, tot geen positieve gevolgtrekkin-
gen leiden, m. a. w. dat bij afzonderlijke proefnemingen 
geen positieve resultaten te verkrijgen zijn. Acht men 
het van genoeg belang om, in geval van zeer gering ver-
schil in productiviteit, dit verschil nog te constateeren, dan 
blijft er niets anders over dan het nemen van zijne toe-
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vlucht tot • de statistieke methode, waarbij men volgens het 
oude stelsel van proefneming (liefst met gebruikmaking van 
contrôle-perceelen) de rassen (en liefst niet meer meer dan 
twee) een zeer groot aantal malen met elkander vergelijkt. 
In dat geval komt men echter slechts te weten hoe het 
gemiddeld met de productiviteit gesteld is ; men mag daarbij 
aan de afzonderlijke uitkomsten van proefnemingen geen 
waarde meer hechten. Ook zou men het aantal proefne-
mingen dan, teneinde alle toevalligheden uit te sluiten en 
elkaar te doen opheffen, zóó groot moeten nemen en de 
proefnemingen zóó vaak moeten herhalen, dat de aan dit 
werk bestede moeite en kosten zich niet betaald zouden 
maken. Indien de ervaring dus leert, dat langs den ge-
volgden (eventueel nog verbeterden) weg geen positief 
resultaat is te verkrijgen, is het ongetwijfeld het verstan-
digst te zeggen, dat de rassen practisch genomen gelijk-
waardig zijn in productief vermogen. 
Proefveld van den Heer J. Geerlings te Anna-Paulowna (Noordholland), 
op middelzwaren zavelgrond. 
De Heer Geerlings heeft op zijn proefveld verbouwd 
Wilhelminatarwe, Imperial i en 2 en Millioen 3, elk ras 
op 4 perceeleii van 1 Are. 
Aan de tarwe waren voederbieten voorafgegaan, per H.A. 
bemest met 1000 K.G. Thomasphosphaat en 100 K.G. 
chilisalpeter. De tarwe ontving als uitsluitende bemesting 
in het voorjaar 100 K.G. chilisalpeter per H.A. Ze is op 
12 October 1913 met eene handzaaimachine gezaaid ; de 
rijenafstand bedroeg 20 c.M. Per H.A. werd 1,75 H.L. 
zaaizaad gebezigd. 
Het gewas kwam zeer ongelijkmatig op wegens het op-
pikken van zaad door kraaien. De stand bleef ook later 
ongelijk. 
Het proefveld is in 't voorjaar met de hand gewied. De 
tarwe is half Augustus gezicht, 28 Augustus binnengehaald 
en 15 October afgedorscht. ' 
Bij een vanwege het Instituut gebracht bezoek bleek 
het gewas plaatselijk vrij hol en zeer ongelijkmatig van 
stand te zijn, zoodat te verwachten was, dat dit proefveld 
geen positieve resultaten zou opleveren. Eigenaardig was 
het om waar te nemen, dat de onmiddellijk naast het 
4 
5o 
proefveld met de groote machine gezaaide eigen tarwe 
van den proefnemer van de kraaien niet had te lijden 
gehad. 
In verband met den stand van zaken is aan den proef-
nemer toegestaan om de opbrengsten van de gelijk bezaaide 
perceelen bij elkaar te voegen. Per H.A. gerekend zijn 
de volgende zaadopbrengsten verkregen : 
Wilhelminatarwe . . 4290 K.G. 
Imperial 1 . . . . 3997 K.G. 
Imperial 2 . . . . 4095 K.G. 
Millioen 3 . . . . 4387 K.G. 
Eene conclusie mag uit deze cijfers niet worden ge-
trokken; echter blijkt wel, dat de Millioentarwe hooge 
opbrengsten vermag te geven en evenzeer de Imperial-
tarwes. Maximaal waren de hier verkregen opbrengsten 
in verband met den wat hollen stand zeker nog niet. 
Proefveld van den Heer F. den Eerzâmen te Goedereede (Zuidholland), 
op zwaren kleigrond. 
De Heer den Eerzamen verbouwde dezelfde tarwerassen 
als de vorige proefnemer, elk ras op 3 perceelen van 
1 Are. 
Aan de tarwe waren suikerbieten voorafgegaan. Deze 
waren per H.A. bemest met 660 K.G. superphosphaat en 
330 K.G. chilisalpeter. De tarwe zelf ontving per H.A. 
ook 660 K.G. superphosphaat en in 't voorjaar (26 Maart) 
220 K.G. chilisalpeter. 
De tarwe is op 27 en 28 October 1913 gezaaid met 
de Planet-handzaaimachine, op 20 c.M. rijenafstand. Per 
H.A. is 2 H.L. zaaizaad gebruikt. 
De tarwe kwam dun en onregelmatig op, tengevolge 
van den minder gunstigen toestand van den grond tijdens 
het zaaien ; de Millioen 3 stond nog het regelmatigst. 
Het gewas kwam goed door den winter en stoelde 
flink uit, anders zou de opbrengst zeker zeer matig zijn 
geweest. Het gewas is in April met den schrepel van 
onkruid gezuiverd. 
Einde April was de Wilhelminatarwe het donkerst van 
kleur; van de andere rassen was de Imperial 2 nog het 
donkerst van tint. Millioen 3 gaf het meest blad-ont-
wikkeling, te zien. De Wilhelminatarwe was het gelijk-
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matigst, zoowel wat betreft de stroolengte, als wat de aar-
ontwikkeling aangaat. In de Imperial i kwamen planten 
voor van abnormaal groote lengte, z.g. springers of vliegers. 
Imperial 2 was korter van stroo dan Imperial 1 en had 
gedrongen aren. Millioen 3 was echter het ongelijkst, wat 
stroolengte ^ betreft, en dus het rijkst aan vliegers. Alle 
rassen lieten, wat stevigheid van stroo betreft, niet te 
wenschen over. 
Het koude weer in Mei, dat gepaard ging met veel 
wind, was oorzaak, dat er toen veel bladeren doode punten 
kregen, waardoor alle perceelen wat geleden hebben. 
De tarwe is 11 Augustus 1914 met de sikkel gesneden, 
17 Augustus binnengehaald en tusschen 21 en 25 Augus-
tus afgedorscht. 
De opbrengsten zijn niet perceelsgewijze afzonderlijk 
bepaald, daar de proefneming geen positieve uitkomsten 
beloofde. Tijdens het bezoek bleek vooral de stand van 
<ie Wilhelminatarwe, die het eerst gezaaid was en onder 
<ie ongunstigste voorwaarden in den grond was gekomen, 
veel te wenschen over te laten. In verband met deze 
feiten mag aan de opbrengstcijfers (per 3 Are), die hier-
onder volgen, geen belangrijke waarde worden toegekend 
en in elk geval kan de Wilhelminatarwe niet met de 
andere rassen worden vergeleken. 
ZAAD STROO KAF 
iste 2 de kwaliteit 
Wilhelminatarwe 108 17 181,6 21 
Imperial 1 101,5 13-'5 178,6 20 
Imperial 2 113,5 IO<5 I Q o 18,5 
Millioen 3 98 17 189,8 19.5 
Niettegenstaande de voor de Wilhelminatarwe ongunstige 
omstandigheden maakt deze toch nog een goed figuur. 
Proefveld van den Heer J. Lodder te Goedereede (Zuidholland), op 
lichten kleigrond. 
De Heer Lodder verbouwde dezelfde rassen als de Heer 
•den Eerzamen, elk ras op 3 perceelen van 1 Are. 
Aan de tarwe waren erwten als voorvrucht voorafge-
gaan, die per H.A. met 600 K.G. guano waren bemest. 
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De tarwe ontving als uitsluitende bemesting 600 K.G. 
ammoniaksuperphosphaat per H.A. Ze werd op den 28sten 
October gezaaid met de Planet-handzaaimachine, evenals 
bij den vorigen proefnemer. Het zaaien met deze machine 
voldeed zeer slecht, tengevolge waarvan de stand zeer 
ongelijkmatig was. Het gewas ontwikkelde zich overigens 
wel naar wensch. Millioen 3 was het bladrijkst. 
De tarwe is volgens den proefnemer op 31 Juli gezicht, 
8 Augustus binnengehaald en in September afgedorscht. 
Indien deze opgaven juist zijn, zou het zichten wel buiten-
gewoon vroeg hebben plaats gehad. 
Het proefveld is vanwege het Instituut bezocht op 18 
Juli 1914. De stand van de tarwe bleek toen eenigszins te hol 
te zijn; echter liep de stand op de verschillende percee-
len toen niet meer sterk uiteen. De Wilhelmina maakte 
den indruk van het zuiverst te zijn ; van de overige tarwes 
maakte Imperial 1 den gunstigsten indruk. Imperial 2 was 
het kortst van stroo, Millioen 3 het langst; in het laatst-
genoemde ras kwamen veel planten met abnormaal lange 
halmen (vliegers) voor. De ambtenaar, die dit proefveld 
bezocht heeft, was van oordeel, dat er geen redenen waren 
om deze proefneming als waardeloos te beschouwen. De 
proefnemer spreekt in zijn verslag echter eeoe andere 
meening uit. 
De op dit proefveld verkregen opbrengsten waren de 







































Totaal: 81,5 K.G. 100 K.G. 142,5 K.G. 





























 35*5; 38,6550,5; 
MlLLIOEN 3 
K.G. 53 K.G. 
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62,5 
Totaal: 88 K.G. 109,5 K.G. 164,5 K.G. 
Gem.: 29,3; 36,5; 54 ,8 ; 
De opbrengstverschillen tusschen de Wilhelminatarwe 
en de Imperial 1 hebben dus bedragen 2,2 K.G. zaad 
(iste kwaliteit) en 1 K.G. zaad (totaal), in het voordeel 
van de Wilhelminatarwe, en 1 K.G. stroo, in het voordeel 
van de Imperial 1. De betrokken middelbare fouten be-
dragen 3,2, 2,1 en 3. De geconstateerde opbrengstverschillen 
staan dus niet met voldoende zekerheid vast. 
De opbrengstverschillen tusschen de Wilhelminatarwe 
en de Imperial 2 hebben bedragen 6,2 K.G. zaad (iste 
kwaliteit), 4,3 K.G. zaad (totaal) en 4 K.G. stroo, ten 
gunste van de Imperial 2. De betrokken middelbare fouten 
bedragen 0,88, 1,3 en 3,2. Het opbrengstverschil in zaad, 
ten gunste van de Imperial 2, staat dus met voldoende zeker-
heid vast, dat in stroo niet. 
De opbrengstverschillen • tusschen de Wilhelminatarwe en 
de Millioen 3 hebben bedragen o K.G. zaad (iste kwaliteit), 
2,2 K.G. zaad (totaal) en 8,3 K.G. stroo, in het voordeel, 
van de Millioen 3. De betrokken middelbare fouten be-
dragen 1,8, 1,46 en 4,75, zoodat de geconstateerde op-
brengstverschillen niet met voldoende zekerheid vaststaan. 
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Proefveld van den Heer J. L. Groenewege te St. Maartensdijk (Tholen) 
(Provincie Zeeland), op lichten kleigrond. 
De Heer Groenewege zaaide de vier verstrekte tarwe-
rassen uit op 3 perceelen van 1 Are ieder. Aardappels 
waren de voorvrucht van de tarwe. De aardappels waren 
in eene in den vlasstoppel gegroeide witteklaver- en hop-
perupsklavergroenbemesting verbouwd, doch ontvingen bo-
vendien nog 400 K.G. superphosphaat, 250 K.G. patent-
kalimagnesia, 200 K.G. zwavelzure ammoniak en 100 K.G. 
chilisalpeter per H.A. Voor de tarwe is bemest met 500 
K.G. Thomasphosphaat en 500 K.G. kainiet in den herfst 
en 200 K.G. chilisalpeter in het voorjaar (midden Maart), 
alles per H.A. gerekend. 
De zaai had plaats op 17 October. Er zijn mët een 
houweel (eene lange breede hak) voortjes gehakt, 25 c.M. 
va,n elkander gelegen, waarin de tarwe met de hand is 
uitgestrooid, zoodat het gewas op rijen kwam te staan. 
Per H.A. is 1,8 H L . zaaizaad gebezigd. 
Het gewas kwam normaal op en alle rassen kwamen 
goed door den winter. In Maart stonden ze er prachtig 
voor. De latere ontwikkeling was ook goed, doch niet op 
alle perceelen even welig, vooral niet door den invloed van 
de inmiddels opgetreden roestziekte. De Wilhelminatarwe ont-
wikkelde zich in Mei op één perceel minder goed, zonder 
dat de oorzaak van dit feit bekend werd. Voorts waren 
vier perceelen, bezaaid met de vier rassen, beter, omdat er 
vroeger midden door deze perceelen een greppel had ge-
loopen, die echter reeds in 1903 gedempt was. De greppel 
was van ter zijde langzamerhand dichtgeploegd, waardoor 
zich ter plaatse betere grond had opgehoopt. 
Bij deze vier perceelen trad er kort tegen het tijdstip 
van de rijping in geringe mate legering op. De Millioen-
tarwe scheen het gemakkelijkst te legeren, vervolgens 
Imperial 2. De proefnemer merkte op, dat de Wilhelmina-
tarwe en de Imperial 1 wellicht met voordeel eene wat 
sterkere stikstofbemesting zouden kunnen verdragen dan 
de beide andere rassen. Deze opmerking is waarschijnlijk 
juist en geldt in het algemeen voor rassen met stevig 
stroo, vandaar dat stevigheid van stroo eene zoo belang-
rijke eigenschap is. Eene groote stevigheid van het sfroo 
stelt ons in staat om zonder bezwaar de stikstofbemesting 
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hoog te kunnen opvoeren en de hoog opgevoerde stik-
stofbemesting geeft (indien er geen legering optreedt) 
allicht hoogere opbrengsten. De reeds vroeger door den 
proefnemer met de Millioentarwe opgedane ondervinding 
deed hem besluiten, om op het proefveld slechts 200 K.G. 
chilisalpeter per H.A. te verstrekken, terwijl de Wilhel-
minatarwe anders gewoonlijk door hem met 250 K.G. 
chilisalpeter wordt bemest. Er is hier dus een moment in 
de proefneming gebracht, dat deze eenigszins onzuiver 
maakt, maar dat bij proefnemingen in het algemeen 
moeielijk is buiten te sluiten. Men kan wel in het alge-
meen zeggen, dat het soms van de sterkte der gegeven 
bemesting afhangt, in welke richting de resultaten van 
eene proefneming gaan. Wat lengte van het stroo en de 
bladrijkheid betreft, stond Millioen 3 bovenaan, vervolgens 
Imperial 2, dan Imperial 1 en ten slotte Wilhelmina. De 
Wilhelminatarwe was het gelijkmatigst, vervolgens de 
Imperial 1, terwijl de beide andere rassen meer springers 
vertoonden en, wat gelijkmatigheid betreft, nog verbetering 
behoeven. Dit geldt niet alleen voor de stroolengte, maar 
ook voor de aarontwikkeling. In alle rassen kwamen zeer 
sporadisch aren voor met rood kaf. 
Het proefveld is gedurende het voorjaar tweemaal met 
de hand geschoffeld en bevatte geen onkruid van betee-
kenis. De roestziekte trad in de laatste helft van Mei op 
in alle rassen, het ergst echter in de Wilhelminatarwe. In 
den tijd van het in de aren schieten was de ziekte ge-
weken en leed het gewas daarvan niet meer. Sporadisch 
kwamen in alle vier rassen wat stuifbrandaren voor. 
De oogst had den 5den Augustus met de sikkel plaats. 
De Wilhelminatarwe was toen iets minder rijp dan de 
andere rassen. Het binnenhalen geschiedde den i5den 
Augustus. Bij die gelegenheid bleek, dat de korrels van 
de Millioentarwe gemakkelijk uitvielen, hetgeen ook eenigs-
zins gold van de beide Imperialtarwes. Wellicht is dit echter 
een gevolg geweest van de meer gevorderde rijpheid. 
Het dorschen had op 20 en 21 Augustus met den 
vlegel plaats. De korrelkwaliteit van alle rassen was goed. 
Het proefveld is einde Mei vanwege het Instituut be-
zocht ; afgezien van de reeds vermelde ongelijkmatigheden 
maakte het toen een zeer gunstigen indruk. 
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De opbrengsten hebben bedragen 
WILHELMINA 
ZAAD STROO 
iste kwaliteit Totaal 
38 K.G. 41 K.G. 65 K.G. 
48 „ 5i ,5 ,, 77 










































211 K.G. 22 
Gemidd. : 44,3 ; 
70,3; 
IMPERIAL I 
74 K.G. 7 
76 „ 7,5 
68 „ 8 
218 K.G. 22,5 
Gemidd . : 42 ; 
72,6 
IMPERIAL 2 
76 K.G. 8 
80 „ 8 
77 „ 8 
233 K.G. 24 
Gemidd. : 43,8 ; 
77,6; 
MiLLioEN 3 
76 K.G. 8 
78 „ 7,5 


















Totaal: 128 K.G. 134 K.G. 230 K.G. 23,5 K.G. 
Gemidd.: 42,6; 44,6; 
76,6; 7,8; 
Het middelste vàn de drie cijfers heeft telkens be-
trekking op het perceel, waar de oude greppel doorheen 
liep en waar de vruchtbaarheidstoestand van den bodem 
wat beter was. Hier heeft de Wilhelminatarwe de hoogste 
opbrengst aan zaad gegeven. 
De bovenste cijfers, bij de Wilhelminatarwe vermeld, zijn 
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verkregen van het perceel, dat, tengevolge van eene onbe-
kende oorzaak, aanmerkelijk minder goed van stand is 
geweest. Niettegenstaande de voor de Wilhelminatarwe 
wat geringe stikstofbemesting en de op het laatstge-
noemde perceel verkregen abnormaal lage opbrengst heeft 
deze tarwe gemiddeld ook nog de hoogste opbrengst aan 
zaad geleverd. Bij eene sterkere stikstof bemesting zou het 
verschil in zaadopbrengst ten gunste van de Wilhelmina-
tarwe waarschijnlijk nog grooter zijn geweest. 
Wegens de sterk uiteenloopende opbrengstcijfers, op de 
perceelen, met de Wilhelminatarwe bezaaid, verkregen, 
kunnen wij de wiskundige berekening achterwege laten, 
voor zoover betreft de vergelijking met de Wilhelminatarwe. 
Van de andere rassen heeft de Imperial 2 de hoogste 
zaad- en stroo-opbrengsten gegeven. 
Deze tarwe heeft 1,8 K.G. zaad (eerste kwaliteit), 2,5 
K.G. zaad (totaal) 5 K.G. stroo en 0,5 K.G. kaf meer 
opgeleverd dan de Imperial 1 en 1,2 K.G. zaad (eerste 
kwaliteit), 1,7 K.G. zaad (totaal), 1 K.G. stroo en 0,2 K.G. 
kaf meer dan de Millioen 3, alles per Are. De opbrengst-
verschillen, die op dit proefveld geconstateerd zijn, zijn 
van betrekkelijk geringe beteekenis en de wiskundige 
becijfering leert, dat de middelbare fouten van deze op-
brengstverschillen betrekkelijk te groot zijn, om conclusies 
te kunnen trekken, die met voldoende zekerheid vaststaan. 
De proefnemer acht de Imperialtarwe 2 het meest be-
lovend, voor zoover betreft de van het Instituut afkom-
stige rassen; dit ras zal echter nog wat verbeterd moeten 
worden, wat betreft de uniformiteit. De Wilhelminatarwe 
meent de proefnemer nog hooger te moeten stellen voor 
zijn grond dan de beproefde Millioen- en Imperialtarwes. 
Aan deze uitspraak hechten wij in zooverre wel eenige 
waarde, als de proefnemer een nauwkeurig, waarnemer 
is gebleken te zijn, die de proefneming tot in bijzonder-
heden met groote belangstelling heeft gevolgd. 
Proefveld van den Heer H. Â. Hanken in den Wilhelminapolder bij 
Goes (Provincie Zeeland). 
Bij het vanwege het Instituut in de maand Juni ge-
brachte bezoek bleek de stand van de op dit proefveld 
uitgezaaide tarwe zoo onregelmatig te zijn, dat de proef-
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nemer van zijne verplichting tot het nagaan der opbreng-
sten werd ontslagen, omdat de uitkomsten toch geenerlei 
waarde zouden hebben gehad. 
Proefveld van den Heer P. J. van Dis, Zevenbergsche Hoek (Noord-
brabant), op middelzwaren kleigrond. 
De Heer van Dis zaaide de vier verstrekte rassen ieder 
op 3 perceelen van de grootte van i Are uit. Aan de 
tarwe waren erwten voorafgegaan, bemest met 400 K.G. 
superphosphaat per H.A. De tarwe ontving 600 K.G. 
superphosphaat per H.A. en verder geen andere mest-
stoffen. Ze werd op 10 November gezaaid met eene rijen-
zaaimachine. De rijenafstand bedroeg 18 c.M., de hoeveel-
heid zaaizaad 180 K.G. per H.A.. Het zaad kwam gelijkma-
tig op. De stand in het vroege voorjaar was vrij gunstig. 
De tarwe werd op tijd van onkruid gezuiverd. In alle 
perceelen kwam wat stuifbrand voor. Het zichten had plaats 
op 6 Augustus, het binnenhalen op 16 Augustus, het 
afdorschen op 2 September. 
Het proefveld is vanwege het Instituut door een der 
ambtenaren bezocht. Deze noteerde, dat de veldjes op het 
oogenblik van het bezoek nog niet waren gemeten ; dit 
zou geschieden bij den oogst. Ze waren niet vierkant op 
het oog. We betreuren deze handelwijze wel, daar het er 
dan zoo licht van komt, dat dit meten bij den oogst achter-
wege blijft en dat later de opbrengsten van ongelijke opper-
vlakken worden vergeleken. Het proefveld is tevens als 
demonstratieproefveld aangelegd, wat in het algemeen niet 
wenschelijk is. De perceelen hebben in de meeste gevallen 
eene meer doelmatige ligging, als ze niet allemaal op ééne 
rij achter elkander worden gelegd, wat in geval men eene 
demonstratieproef bedoelt, niet te miskennen voordeden 
heeft. De Instituutsproefvelden echter zijn geen demon-
stratieproefvelden en worden zelfs beter niet door allerlei 
personen, die met de proefneming niet direct te maken 
nebben bezocht. De stand van het gewas op het proefveld 
was gelijkmatig, doch wat hol; op 't oog was het gewas 
middelmatig. De zuiverheid van de door het Instituut ver-
strekte rassen liet nog eenigszins te wenschen over; de 
Wilhelminatarwe was gelijkmatiger dan de verbouwde 
Imperial- en Millioentarwes. Imperial 1 was het langst van 
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stroo, vervolgens Imperial £, dan Millioen 3, terwijl de 
Wilhelm in atarwe het kortst was. 
De proefnemer berichtte nog, dat de Wilhelminatarwe 
en de Imperial 2 meer donkergroen van blad waren, de 
beide andere rassen lichter en meer blauwachtig groen. 
De Wilhelminatarwe maakte een zeer stevigen indruk. Het 
blad staat meer met de spits omhoog dan bij de Millioen-
tarwe, die een breeder, grooter, meer overhangend blad 
bezit. De Imperial 2 naderde in habitus wel eenigszins tot 
de Wilhelmina, was echter, zooals de proefnemer het noemt, 
niet zoo scherp en stijl van blad als deze. D e Imperial 1 
naderde daarentegen iets meer tot de Millioen 3 ; echter 
was ze niet zoo breed en gul van blad. 
De proefnemer heeft de opbrengsten van de gelijk be-
zaaide perceeltjes helaas bij elkaar gevoegd, vermoedelijk 
tengevolge van eene aan het Instituut begane vergissing, 
zoodat wij aan de opbrengstcijfers weinig hebben, te meer 
niet, omdat wij niet weten, of het gezamenlijk oppervlak 
van de drie telkens bij elkaar behoorende perceeltjes 
nauwkeurig gelijk is geweest. 





















Eene met voldoende zekerheid vaststaande conclusie 
kunnen wij naar aanleiding van deze opbrengstcijfers natuur-
lijk niet trekken. 
Proefveld van den Heer J. M. van der Horst te Standdaarbuiten (Noord-
brabant), op middelzwaren kleigrond. 
De Heer van der Horst verbouwde eveneens de vier 
verstrekte rassen ieder op 3 perceelen van 1 Are. 
Aan de tarwe waren suikerbieten voorafgegaan, bemest 
met 700 K.G. superphoshaat en 230 K.G. chilisalpeter 
per H.A.; in 1912 was nog met 60 karren stalmest per 
H.A. voor haver gemest. De tarwe is bemest met onge-
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veer 660 K.G. superphosphaat en 260 K.G. chilisalpeter ; 
het laatste is geheel in het voorjaar verstrekt. De zaai had 
1 November 1913 met eene handzaaimachine plaats; daar 
de zaaimachine de tarwe er echter niet behoorlijk onder-
werkte, in verband met de minder gunstige gesteldheid van 
den bodem, moest er worden nageëgd, zoodat het gewas 
nauwelijks meer op rijen stond. Er is per H.A. 185 K.G. 
zaaizaad gebezigd. De stand was na de opkomst eenigszins 
hol, doch regelmatig. Ook in Maart was de stand regel-
matig, doch iets te dun. De Millioen 3 stoelde later wat 
sterker uit dan de andere rassen en had een grof blad ; 
het laatste geldt ook eenigszins voor de Imperial 1, terwijl de 
Imperial 2 en de Wilhelmina een korter en fijner blad hadden, 
wat later bij de Imperial 2 veranderde. 
Wat bladontwikkeling betreft, stond Millioen 3 bovenaan, 
dan volgde Imperial 1, dan Imperial 2 en vervolgens Wil-
helmina. De Imperial 2 is van alle rassen het laatst gaan 
legeren, zelfs later dan de Wilhelmina. De Wilhelminatarwe 
was het gelijkmatigst van gewas en kort van stroo ; de 
Millioen 3 het ongelijkmatigst, wat stroolengte aangaat, en 
het langst ; Imperial 2 was tamelijk gelijkmatig van gewas 
en had lang, doch daarbij stevig stroo ; Imperial 1 daaren-
tegen verschilde van Imperial 2, doordat het stroo, bij ge-
lijke lengte, minder stevig was. 
Het proefveld is half April met den schrepel van onkruid 
gezuiverd. Het zichten had plaats op 6, 7 en 8 Augustus. 
Het binnenhalen geschiedde op 17 en 18 Augustus, het 
afdorschen op 31 Augustus en 1 September. Tengevolge 
van ongunstig weer vertoonde de tarwe nogal wat schot, 
vooral de Imperial 2, die het laatst rijpte en daardoor 
het laatst gezicht werd. 
Het proefveld is vanwege het Instituut bezocht op 23 
Juli 1914. De stand liet, wat gelijkmatigheid betreft, wel wat 
te wenschen over, ook al tengevolge van legering. In alle 
rassen kwam wat stuif- en steenbrand voor. 
Ook dit proefveld was aangelegd als het vorige, met het 
doel om het tevens als demonstratieproefveld te doen 
dienen. Evenals de vorige proefnemer heeft de Heer van 
der Horst de opbrengsten der overeenkomstig bezaaide 
parallelperceelen niet afzonderlijk bepaald, daar hij van 
zijne verplichting om dit te doen was ontslagen. Per 3 
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Are zijn van de verbouwde rassen de navolgende opbreng-




Imperial i 114 
Imperial 2 116 

















De proefnemer slaat de waarde van het stroo van de 
Millioen 3 het laagst aan, vervolgens die van het stroo 
van de Imperial 1, terwijl de Wilhelminatarwe en de Im-
perial 2 het beste stroo voortbrachten. 
De Imperial 2 heeft hier den voordeeligsten oogst ge-
leverd. Helaas kan geen met voldoende zekerheid vast-
staande conclusie worden getrokken. 
Proefveld van den Heer L. Haan op Hnis Milien bij Sittard (Limburg), 
op lichte Limburgsche klei. 
De Heer Haan zaaide de vier verstrekte rassen uit op 
telkens 5 perceelen van 1 Are. Aan de tarwe waren aard-
appels voorafgegaan. Deze waren per H.A. bemest met 
stalmest en bovendien met 1000 K.G. superphosphaat en 
500 K.G. kainiet. De tarwe is per H.A. bemest met 400 K.G. 
patentkalimagnesia en 400 K.G. ammoniaksuperphosphaat 
7—9. De zaai heeft plaats gehad op 21 en 22 October 
1913. Er is op rijen gezaaid met de Planet-handzaaimachine. 
De rijenafstand bedroeg 20 c.M. Per H.A. is 1,6 H.L. 
zaaizaad gebezigd. 
Het zaad kwam goed op, doch één van de perceelen 
had veel van de kraaien te lijden, niettegenstaande het 
zaaizaad geteerd was. Dit kwam omdat er naast het proef-
veld, met het doel om de zaaimachine te beproeven, wat 
ongeteerde tarwe werd gezaaid, vanwaar de kraaien be-
gonnen met het uitpikken van het zaad. Aanvankelijk in 
het voorjaar was de stand van de tarwe op het proefveld 
goed, met uitzondering van het reeds genoemde perceel. 
Later deed het natte weer veel schade, doordat de fijn 
verkruimelde grond in erge mate dichtsloeg. Wil de hand-
zaaimachine behoorlijk werk leveren, dan is het nood-
zakelijk om den grond zeer fijn te maken. Dit fijnmaken 
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heeft echter in natte jaren ernstige bezwaren, omdat het 
dichtslaan van den grond daardoor zeer wordt bevorderd. 
Deze proefneming heeft dan ook geleerd, dat het wen-
schelijk is, om in het vervolg zooveel mogelijk te zaaien 
met eene groote rijenzaaimachine. 
In Mei was de stand van de diverse perceelen zóó on-
gelijkmatig, dat aan den proefnemer, bij het vanwege het 
Instituut gebrachte bezoek, is toegestaan om de opbrengsten 
van de bij elkander behoorende parallelperceelen gezamenlijk 
te bepalen. Het proefveld is in de maand April éénmaal 
geschoffeld, terwijl het onkruid in dé rijen met de hand 
is uitgewied. In de tarwe kwam een weinig stuifbrand 
voor, terwijl ook de tarwehalmdooder zich niet geheel 
onbetuigd liet. 
Het zichten had plaats op 10 en n Augustus, het bin-
nenhalen half Augustus, het afdorschen half September. 
De opbrengsten hebben bedragen (per 5 Are): 
Wilhelminatarwe 131 K.G., (met uitschakeling van het 
mislukte perceel.) 
Imperial 1 . . 139 ,, 
Imperial 2 . . 142 ,, 
Millioen 3 . . 127 ,, 
De stroo-opbrengsten zijn niet bepaald. Wat zaadop-
brengst betreft, heeft de Imperial 2 dus het beste figuur 
gemaakt, vervolgens de Imperial 1, vervolgens de Wilhel-
minatarwe, terwijl de Millioen 3 achteraan komt. 
Eene met voldoende zekerheid vaststaande conclusie 
kunnen wij ook in dit geval natuurlijk niet trekken. 
Samenvatting der resultaten van de in 1913/14 genomen vergelijkende 
proefnemingen tusschen de Wilhelminatarwe van Broekema en de van 
het Instituut afkomstige tarwerassen (Imperial 1 en 2 en Milioen 3 en 1). 
Kleur van het gewas: Een tweetal proefnemers hebben 
in volkomen overeenstemming met elkander opgemerkt, 
dat de kleur van de Wilhelminatarwe en van de Imperial 
2 in het voorjaar donkerder groen was dan van de Im-
perial 1 en de Millioen 3. Tegenovergestelde opmerkingen 
zijn niet gemaakt. 
Ontwikkeling in het vroege voorjaar : Een tweetal andere 
proefnemers merkten in volkomen overeenstemming met 
elkander op, dat de Wilhelminatarwe er in het vroege 
voorjaar minder gunstig voorstond dan de andere rassen. 
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Opmerkingen in tegenovergestelden zin zijn niet gemaakt. 
Vatbaarheid voor roest: Twee proefnemers merkten op, 
dat de Wilhelminatarwe vatbaarder bleek te zijn voor roest 
dan de andere rassen. 
Bladontwikkeling en bladrijkdom : Volgens vele proef-
nemers was de Millioen 3 aanmerkelijk bladrijker dan de 
Imperialtarwes en de Wilhelmina. De Millioen 3 heeft een 
grooter, breeder, overhangend blad, de Wilhelmina een 
kleiner, meer met de spits opstaand blad. Wat betreft den 
meerderen of minderen bladrijkdom van de beide beproefde 
Imperialtarwes zijn niet alle proefnemers het eens. 
Lengte en stevigheid van het stroo : Over het algemeen 
was de Millioen 3 het langst van stroo en de Wilhelmina 
het kortst. Imperial 1 en 2 stonden, wat betreft stroolengte, 
tusschen deze beide rassen in. Sommige proefnemers vonden 
Imperial 1 wat langer, andere Imperial 2, nog anderen 
verklaarden dat de .lengte gelijk was. 
Wat betreft de stevigheid van het stroo, loopen de op-
gaven nogal uiteen; in het algemeen muntte de Wilhel-
minatarwe, wat stevigheid van stroo betreft, nog al uit. 
Gelijkmatigheid van het gewas, voorkomen van springers 
of vliegers : 
Algemeen is men het er wel over eens, dat de Wil-
helminatarwe het gelijkmatigst van gewas is. Het stroo 
loopt bij verschillende planten en halmen weinig in lengte 
uiteen, de aren zijn gelijkmatiger van ontwikkeling (meer 
uniform) dan bij de andere rassen, hetgeen geen verwondering 
behoeft te wekken, daar de Wilhelminatarwe een veel ouder 
ras is dan de andere en sedert eene langere reeks van jaren 
is bewerkt. Millioen 3 was over het algemeen het minst 
gelijkmatig. Echter behoeven alle van het Instituut af-
komstige rassen in deze richting nog verbetering. 
Opbrengst aan zaad: De Wilhelminatarwe heeft de Im-
perial 1 in zaadopbrengst achtmaal verslagen ; in twee van 
deze acht gevallen staat de uitkomst van de proefneming 
met voldoende zekerheid vast. De Imperial 1 heeft in drie 
gevallen meer zaad opgeleverd dan de Wilhelmina ; deze uit-
komsten staan niet met voldoende zekerheid vast. 
De Wilhelminatarwe heeft de Imperial 2 in zaadopbrengst 
zesmaal verslagen ; in geen enkel van deze gevallen staat 
de uitkomst met voldoende zekerheid vast. 
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De Imperial 2 heeft de Wilhelmina in vijf gevallen in 
zaadopbrengst overtroffen ; in één dubieus geval staat de 
uitkomst met voldoende zekerheid vast. 
De Wilhelmina heeft de Millioen 3 zevenmaal in zaad-
opbrengst overtroffen ; in één van deze gevallen staat de 
uitkomst met voldoende zekerheid vast. De Millioen 3 
heeft de Wilhelminatarwe driemaal in zaadopbrengst over-
troffen, zonder dat deze uitkomsten met voldoende zeker-
heid vaststaan. 
De Wilhelminatarwe heeft de Imperial 1 in stroo, of 
stroo- en kafopbrengst, uitgezonderd bij den Heer den 
Eerzamen, geen enkele keer overtroffen en evenmin één 
van de andere rassen, zonder dat de opbrengstverschillen 
met voldoende zekerheid vaststaan. 
Het is dus zeer waarschijnlijk, dat de Wilhelminatarwe 
in stroo-opbrengst achterstaat bij de rassen van het Insti-
tuut afkomstig. Van deze rassen heeft, de Imperial 2 voor-
loopig het beste figuur gemaakt en de Wilhelminatarwe 
in het grootst aantal gevallen geklopt. Ook wat stroo-
opbrengst betreft, schijnt dit ras boven Imperial 1 en 
Millioen 3 uit te munten. Zekere conclusies durven wij, na 
dit ééne jaar van nauwkeurige proefneming en gezien de 
weinig zekere uitkomsten, nog niet te trekken, De uit-
komst van verdere proefnemingen dient te worden afge-
wacht. 
Het is te betreuren, dat zoo vele proefnemers, wat be-
treft de mededeeling aangaande bij de diverse rassen 
waargenomen eigenschappen en kenmerken, zoo karig zijn 
geweest. 
Uit het heele verslag blijkt, dat de keuze van de proef-
nemers van buitengewoon belang is. 
Wageningen, Mei 1915. 
